




Druck und Verlag von Z. H. Gressel. 
1862. 
RevaWer  
H a l e n d e  
für 
welches ein gewöhnliches Jahr von 365 Tagen ist, 
nebst 
einem Anhange. 
Druck nnd Verlag von I. H> 
Gebilligt von der Censnr, jedoch nur in de» Ostsee - Gcnvernements ab­
zusetzen^ 
Dorp.it, den 27. September 18K2, 
<5. 8.) 
Z e i t r e c h n u n g .  
Dieses Jahr ist von der Geburt un­
seres Herrn Jesu Christi das , . 1863 
Von der Gründung des ruff, Reiches 1001 
„ der Einführung des christlichen 
Glanbens in Rußland.... 
„ der Erbauung derStadt Moskau 
^ M. Lnther'S Reformatio» , . . 
der Besteigung des rnss.Thrones 





Von der Erbannng der Residenzstadt 
St. Petersburg 169 
, der Gründung der jetzigen Uni­
versität Dorpat 61 
. der Gebnrt Sr. Majestät des 
Kaisers Alexander II 45 
„ der Thronbest. Allerh. desselben 9 
„ der Aufhebung der Leibeigen­
schaft der Bauern in Rußland 2 
Reval's denkwürdigste Jahre 
(bis zur Capitulation). 
Gründung der Stadt durch Wal­
demar II, von Dänemark . , 
Einführung des Lübischen Rechts 
uuv Entstehnng der Gilden um 
Eintritt in den Hansabund , . . 
Die Nicolai-Kirche erbant . . . 
Die Ritter- und Domschule errichtet 
D i e  O l a i - . E i r c h e  e r b a u t  . . . .  
Stiftung des Schwarzenhäupter-
Corps -
Reval kommt nnter die Herrschaft 
des livländischen Ordens , . . 
Das Brigitten-Kloster gegründet 
Zerstöruug der Stadt durch Feuers­
brünste 1433 
Reval eine der Hauptuiederlagen 
d e r  H a u s a  n m  . . . . . .  
Einführung der Reformation . . 
Große Feucrsbrunst 1527 
Das St.Eatharinen-Kloster(Mün-
chenhof) durch Feuer zerstört 
Der Thnrm Kiek in die Koke erbaut 
Ehstlaud begiebt sich unter Schwe­
dische Herrschaft. Caspar von 
Oldenvockum, Statthalter von 
















licher Belagerung 1561 
Beschießung Reval's durch eine 
lübisch-däui'che Flotte .... 1569 
30-wöchentuche Belagerung Reval's 
durch die Russen (21. Angust bis 
16. März) 1570—1571 
Scharmützel mit den Russen, Zer­
störung des Brigitten-Klosters 
(am 3t). Januar) 
Zweite 7-wöchentliche Belagerung 
(vom 23. Januar bis 11. März) 
Hnngersnoth 157g 
Pest 1592 und 1602 
Das St. Michaelis-Kloster (im 
Kloster) wird Gvmuasium , . 1631 
Die erste Buchdruckerei (jetzt Liud-
fors Erben) ....... 163Z 
Der Dom durch eine große Feuers­
brunst zerstört 1684 
Hnngersnoth 1696-1697 
Pest vom Anfang Angnst bis znm 
Schluß des Jahres ..... 1710 
Belagerung d. Stadt dnrch General 
Bauer, am 22. August begonnen. 
Capitulation den 29. September 1710 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
G Neumond. Erstes Viert. (A Vollm. Letztes Viert. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
^ Widder. ^ 5z Löwe. O- / Schütze. 
^ Stier. ^ Jungfrau. v-iI- Steinbock. 
^ II Zwillinge. ^ ^  Waage. ^ ^  Wassermann. 
»W Krebs. ^ Scorpion. ^ X Fische. 
Äbkttrzungrii. V. Vormittag, d. h. zwischen Mitternacht und Mittag. 
N. Nachmittag, d. h. zwischen Mittag u»d Mitternacht. 
Die im Folgenden mit einem Stern C) bezeichneten Data sind Fest­
tage, an welchen in den Gerichtsbehörden keine Sitzungen gehalten und in den 
öffentlichen Schulen kein Unterricht ertheilt wird. 







Det Name des Herrn i 
*1 Neujahr 













^ 1, 45' V. 
1. Geburtsfest S. K. 
H. des Grcßf. Alexei 
Alexaudrclvirscb u. I. 
K. H. der Großfürstin 
Helena Pawlowna. 
6. Heil. 3 König. 
G 5, 41' N. 
7. Gebnrtsfest J.K. 
Hoheit derGroßnirstin 
Anna Pawlcwna. 
6, 33' N. 
G 0, 4' V. 












10 Pauli Eins. 
11 Ephraim 
12 Reiuhold 
e». Nattb. 2, 1—12. 
18 2.S.N.EP. 
19 Sara 











































25 Pauli Bekeh. 
26 Polykarpus 
r. Jc h. 2, 1-11. 
1 Februar 




























*2 Maria Rein. 
Neuer Stvl. 
13 Elwiue 
14 Valentin 3. Geburtsfkst Sr. K. H. des Großfürsten 
Nikolai Konstantino-
witsch und Namensfest 
I. K. H. der Großfür-
4. G^burtsfest I.K. 
H. der Großf. Wera 
Konstantinowna. 
G 4, 45' V. 
Z 2, 13' N. 
19. Fest der Thron­




E) 4, 25' N. 
26. Geburtsfest Sr. 
K. H. des Großfürsten 
Alexander Alexandro-
witsch. 
































erkündignng der Leiden m 































*19 Simon Ap. 
*20Buß-u.Bettag 
21 Esaias 













































Christus treibt die Teusel a«S. 
3 Oculi ^ 




8 Cypriauus ^ 
9Prudeutius 



























































Christi Einzug in Jerusalem. Matlb. 2l^ 1—!). 
24 Palmsonntag 
















Marc. 16, 1—8. 
12Onasimodo 
G 4, 16' N. 
9. Frühlingsan­
fang. 
Z 10, 37' V. 
I) 5, 48' V. 
O 3, 2' V. 



















18 Valeriau G 4, 44' V. 
10. GeburtSsest Sr. 
K. H. des Großfürsten 
Wladimir Alexandro-
witsch. 
^ 5, 47' V. 
17 GeburtSsest Sr. 
Majestät deS Kaisers 
A l e x a n d e r  N i ? o -
K> H. des Großs. Ni­
kolai Michailoivitsch. 
G 4, 31' N. 
23. Namenöf. II. 
KK. HH. der Großs. 
Alexandra Josephoiv-
na nnd der Großs. 
Alexandra Petroivna. 
O 8, 55' V. 
29. Gebnrtss S.K. 






















































































M a i .  
Alter Styl. Neuer Styl. 
M. 1 Philipp Iac. 13 Servatius 
D. 2 Sigismund 14 Chr. Him. 
Fr. 31- Erfindung 15 Sophie 
S. 4 Florian 16 Peregriuus 
Christus lehrt in seinem Namen beten, Jo^. 16,23-30. 
S. 5 Rogate 54 l7Exaudi . 
M. 6 Susanna 54 18 ErMs 
D. 7 Ulrica 19 Aggäus 
M. 8 Stanislaus 20 Sibilla 
D. *9 Christi Him. 21 Pontnsine 
Fr. 10 Gordian 22 Emilie 
S. 11 Pancratins 55? 23 Desiderius 
Christus verheißt de» Tröster in Zeiten der Verfolgung, 
Loh. 15, 26 bis 16. 4, 
S. , 12 Exaudi 24 Pfingsten 
M. 13 Servatius 25 Pfingstm. 
D. 14 Christian 26 Eduard 
M. 15 Sophie 27 Onatnnber 
D. 16 Peregrinns 28 Wilhelm 
Fr. 17 Anton 29 Maximilian 
S' 18 Erikns 30 Wigand 
Ansgicßung des heiligen Geistes. Loy. 14, 23—31. 
S. *19 Pfingsten 31 Trinitatis 
M. *20 Pfingstmont. 1 Juni. 
D. 21 Pontusiue 2 Marcellus 
M. 22 Guatomber 3 Erasmus 
D. 23 Desiderius 4 Frohnl. 
Fr. 24 Esther 5 Bonisacins 
S. 25 Urbanus 6 Artemius 
Nicodemus über die Wiedergeburt beledrt. Joh. 3, 1—15. 
S. 26 Trinitatis 7 I.S. n.Tr. 
M. 27 Lndolph »Bd. 8 Akedardns 
D. 28 Wilhelm 9 Bertram 
M. 29 Maximilian 10 Flavius 
D. 30 Frohnleichn. 11 Baruabas 
Fr. 31 Petronella 12 Basilides 
O 6, 28' N. 
5. Sonue'nsinsterniß. 
9. St. Nikolaus. 
10, 26' N. 
2», Namenss, S. K .  
H, des Großs, Alerei 
Alexaudrowirsch. 
S 1, 9' B. 
20, Mondrinfterniß. 
21, NamcnsfestZJ. 




nowitsch n, der Großs. 
Helena Parvlowua; 
Gdburtssest I, K. H. 
O 3^31' N. 
der Großf. M^randra 
Petrowna. 
Juni .  
Alter Styl. Neuer Styl. 
S. 1 Gottschalk 13 Tobias 
Der reiche Mann nnd La; Luc. 16, 19—31. 
S. 21. S.nachTr. 14 2. S. N.Tr. 
M. 3 Erasmus 55 15 Vitus 
D. 4 Darius 16 Just in a 
M. 5 Bonifatius 17 Nikander 
D. 6 Artemius 18 Homerus 
Fr. 7 Lncretia 19 Gervasius 
S. 8 Ntedardus 20 Floreutiu 
Berufuua znin großen Abendmahle. Lnc, !4^ 16—24 
S. 9 2. S.nachTr. 21 3.^?. n.Tr. 
M. 10 Flavius 22 Caroline 
D. 11 Barnabas 23 Basilius 
M. 12 Basilides 24 Joh.derTf. 
D. 13 Tobias 25 Febrouia 
Fr. 14 Valerius 26 Jeremias 
S. 15 Vitus 27 7 Schläfer 
Vom verlorenen Schafe nnd Groschen. Luc. 15,, 1 10. 
S. 16 3.S.nachTr. 28 4.S.n.Tr. 
M. 17 Nikauder 29 Pct. Paul. 
D. 18 Homerus 30 Lucina 
M. 19 Gervasius 1 Juli 
D. 20 Floreutiu 2 Mr. Heims. 
Fr. 21 Rahel 3 Cornelius 
S. 22 Caroline 4 Ulrich 
S eid barmber;ia und richtet nicht. Luc. 6. 36—42. 
S. 23 -t.S.nachTr. 5 5.S.n.Tr. 
M. *24Joh.d.Täuf. 6 Hector 
D. 25 Febronia 7 Demetrius 
M. 26 Jeremias 8 Kilian 
D. 27 7 Schläfer 9 Cyrillus 
Fr. 28 Josna 10 7 Brüder 
S. *29Pet. Paul. 54 11 Eleonora 
Petri Fischznq. ?ue. 5 i—ii. 
S. 305.S.nachTr. ^ 12 6.S.n.Tr. 
Geburtsfest S. K, 
H, des Greßf. Dmitri 
Konstantiiiowitsch. 
9, 15' V. 
10. Sommeran­
fang. 
0, 10' N. 
G 8, 25' V. 
S 0, 8' V. 
26. Geburt? fe''t J.K. 
H. der Großf. Alexan­
dra Josephowiia. 
2g. Namensf. S.K. 
H. des Großf. Panl 
Ä!exandrowitsch. 




















I. Gebnrtsf. S. K. 
H. des Großf. Wja-
tscheslaw Konstaittino-
witsch, 
D 0, 33' V. 
5. Namensfest S.K. 
H. des Großs. Sergei 
Alexandrowitsch. 
Den tl. Anfang 
der Hundstage. 
I II, II-N. 
II. Namensfest AI. 
KK HH. der Großf. 
Olga Nikolajewna.der 
Großs. Olga Konstau-
tinownn u der Großf. 
Olga Feodorowna. 
15. NamcnSscst S. 
K H. des l^roßsnrsten 
Wladimir Alcrandro-
witich, Gedurtsseit I. 
K. H. der Großs. Ana­
stasia Michailowna. 
G 3, 12' N. 
22. Namensf. Idrcr 
Majestat der Kaiserin 
M a r i a  A l e x a n -
drowna, II KK. 
HH. der Großfürstin 
Aiaria Alcxandroirna 
und der Großsürstiu 
Aiaria Nikolajemua. 
(D 11, 44' V. 
27. Gebnrtss. Ihrer 
M a j  d .  K a i s e r i n  M a ­
r i a  A l e x a u d r o w -
ua, Gel'iirts- u. Na-
menssest S. K. H des 
Großfürsten Nikolai 
NikolajewitschderAel-
tere und Nameusfest 
S. K. H. des Großsür-
sten Nikolai Nikolaje-









der Pharisäer Selbstgere 
7 6. S.nachTr. 
8 Kilian 
9 Cyrillus 




chtigkeit. Matth. 5, 20-26. 
^ 19 7.S.n.Tr. 
i 20 Elias 
5^ 21 Daniel 
! 22 M. Magd. 
cM-23 Oskar 
24 Christina 








Speisung der 4000 Ma 
14 7.S. nachTr. 





















Äegen die falschen Prophc 
21 8. S.nachTr. 
*22 Maria Magd. 
23 Oskar 
24 Christina 




























Augu st .  
Alter Styl. Neuer Styl. 
D. 1 PetriKettenf. 13 Hildebert 
Fr. 2 Hauuibal 14 Eusebius 
S. 3 Eleasar 15 Mar. Him. 








der Zerstörung Jerusalem s und Reinigung des Tempels. 
Lue. 19, 4l—48. 
A!16l1.S.n.Tr. 410. S. n. Tr. 
5 Oswald 





5^ 17 Willibald 




! 22 Philibert 
Vom Pharisaer und Zöllner. 
S. ! 1111. S. N.Tr. ^ 
M. > 12-Clara ^ 
D. ^13 Hildebert 
M. i 14 Eusebius ^ 
D. *15 Maria Him. ^ 
Fr. ! 1« Isaak 
S. 17 Willibald 
<«-5< 
Lue. 15, g—14. 
> 23l2.S.n.Tr. 
24 Bartholom. 
^ 25 Ludwig 
26 Irenaus 
27 Gebhard 
^ 28 Augustiuus 
29 Joh. Enth. 
Die Heilung des Taubstumme». 
S. 18l2.S.n.Tr. 
M. 19Sebaldus 
D. 20 Bernhard 
M. 21 Ruth 
D. 22 Philibert 
Fr. 23 Zach aus ^ 
S. 24 Bartholom. ^ 



















*29 Joh. Enth. 
>*30 Benjamin 
31 Rebecka 
Samariter. Lue. 10, 23—37. 
6l4.S.n.Tr. 
7 Regina 





G 3, 42' N. 
6. GeburtsfestI.K. 
H. der Großf. Maria 
Nikolajewna. 
10 Geburtsfest Sr. 
K. H. des Großfürsten 
Konstantin Krnstanti-
noivitsch. 
(D 7, 59' P. 
Den 11. Ende der 
Hnndstage. 
16. GeburtSsest I. 
K. H. der Großs. Ka­
tharina Michailowna. 
G 10, 24' N. 
22. Gebnrtssest I. 
K. H. der Großfürstin 
OlgaKonstantiuowna. 
26. KrönungSsest S. 
M .  d .  K .  A l e x  a n d e r  
N i k o l a s e w i t s  c h  u .  
I .  M . d .  K a i s .  M a r i a  
A l ex a ud row na. 
^ 2, 48' V. 
30. NamenSsest Sr. 
Biajestat des Kaisers 
A l e x a n d e r  N i k o -
la jew itsch. Na­
menSsest S. K. H. deS 
Großfürst. Alexander 
Aleraudrowitsch, und 
Geburtss. A.K.H. der 
Großfürstin Olga Ni-
kolajewna. 
September .  
Alter Styl. Neuer Styl. 
Von den zehn Aussätzigen. L le. 17, 11—19. 
S. 114. S. n. Tr. 13l5.S.n.Tr. 
M. 2 Elise 141-Erhöhung 
D. 3 Mausuetus 15 Nicodemus 
M. 4 Theodosia 16 Guatemlicr 
D. 5 Moses 17 Iosephine 
Fr. 6 Magnus 18 Gottlob 
S. 7 Regina 19 Werner 
Sorget nicht für den andern Morgen. Matth. 6, 24—34. 
S. *815. S.n.Tr. 20l6.S.n.Tr. 
M. 9 Bruno 21 Matthäus 
D. 10 Sostheues 22 Moritz 
SN. 11 Eobald 23 Hoseas 
D. 12 Syrus 24 Joh. Emp. 
Fr. 13 Amatus >«»>. 25 Cleophas 
S. *14 f Erhöhung 26 Joh.Theol. 
Erweckung des Jünglings zn Nain. Luc. 7, 11—17. 
S. 15 16. S.u. Tr. 27l7.S.n.Tr. 
M. 16 Leontine 28 Weuzeslaus 
D. 17 Iosephine 29 Michael 
M. 18 Kualember 30 Hieronymus 
D. 19 Werner 54 10ktober 
Fr. 20 Fansta 44 2 Waldemar 
S. 21 Matthäus 3 Iairus 
Von der rechten Sabbathheiligung und von der Demuth. 
S. 2217. S. n.Tr/ 4l8.S.n.Tr. 
M. 23Hoseas 5 Frieöebert 
D. 24 Joh. Empf. 6 Louise 
M. 25 Cleophas 7 Amalie 
D. *26 Joh. Theol. 8 Thomasia 
Fr. 27 Adolph 9 Dionysius 
S. 28 Wenzeslaus 10 Melchior 
Vom vornehmste» Gebote. Matth. 22, 34—46. 
S. j*29l8.S.n.Tr.!^ 1119.S.n.Tr. 
M. ^ 30 Hieronymus 12 Wallfried 
6, 21' V. 
«. Geburtsfest II. 
KK. HH. des Thron­
folgers, Casarewitsch 
u. Großfürsten Nikolai 
Alexandrowitsch und 
der Großfürstin Olga 
Feodorowna. 
8. Maria Geb. 
(Z 3, 12- N. 
9. Gebnrtsfest S.K. 
H. deS Großf. Kon­
stantin Nikolajewitsch. 
11. Herbstanfang. 
G 7, 41' V. 
17. Nauiensfeft I. 
K. Hoheit der Groß­
fürstin WeraKonstan-
tinowna. 
2l. Geburtssest S. 
K. H. des Großsnri'ten 
Paul Alexandrowitsch. 
S 9, 0' N. 
29. Michaelis. 
G 8, 21' N. 







































Viele berufen, wenige auserwählt. 
S. 13 20. S.n.Tr. 
M. 14Caliztus 
D. 15 Hedwig ^ 
M. 16 Gallus 55 
D. 17 Leonhard 55 
Fr. 18 Lucas Evang. 55 
S. 19 Lucius 














* 2 0 2 1 n . T r ! '  ^  
21 Ursula ^ 
*22 Cordula ^ 
23 Severin ^ 
24 Salome 
25 Adelheid ^ 
26 Amandus 5^ 
Job. 4, 47—54. 
1 November 











Vom Schalksknechte. Matth. 18, 23—85. 
5^i 27 22. S. n.Tr. 










4. Geburtsfest Sr. 
K. H. deS Großf. Mi­
chail Michailowitsch. 
5. GeburtSsest I. K. 
H. der Großs. Maria 
Alexandrowua. 
9, 45' N. 
K. Erntefest. 
13. GeburtSf. S. K. 
Ä. des Großs. Michail 
Nikolajewitsch. 
G 7, 35' N. 
20. Reformations-
fest. 
O 5, 13' N. 
22. Fest des wnn-
derthätigen Bil­
des von Kasan. 
26. Nameussest S. 
K. H. des Großfürsten 
Dmktri Koustantiuo-
witsch. 
9, 38' V. 




1 Aller Heiligen 




6. Geburtsfest S.K. 
H. des Großf. Nikolai 
Nikolajewitsch d. I. 
Z 4, 44' B. 
8. Nameusfest II. 
KK. HH. de? Großsür-
steu Michail Nikolaje-
witsch und des Groß­
fürsten Michail Mi­
chailowitsch. 
10. Martin Luth. 
G 10, 41' V. 
S 1, 53' N. 
24. Todtenftier. 
24. Namensfest I. 
K. H, der Großs. Ka­
tharina Michailowna, 

































Nis «weckt des Oberste» 
10 24. S.n.Tr. 



























*21 Maria Opf. 
22 Cäcilie 
23 Clemens 























iatth. 25, 31-49. 
6 2. Advent 
7 Antonie 





D e c e  m b e r .  
Alter Styl, 














seinem Volke, Matth,21,1—3. 






















Gerichte. Lue, 21, 25—36, 
20 4. Advent 
21 Thomas 
HH 22 Beata 
^ 23 Dagobert 











ist der Herr, der zu uns 














2 Abel, Seth 
S . ^  2 2  4 V Ä d v e n t ^ ' '  
M. 23 Dagobert 
D. 24 Adam n.Eva 
M. *25 Weihnacht 
D. *26 Stephan 
Fr. 27Joh. Evang. 
S. 28 Unsch. Kind. 
ist nahe. Job. 1, 13—28. 
5^ 3S.n. Neuj. 
cM 4 Methusala 









29 S.nach Weih. 
30 David 
31 Sylvester 
101.S . N .EP. 
11 Ephraim 
12 Reinhold 
1, 25' V. 
6 Namensfest II, 
KK. HH. des Thron­
folgers, Cäsarewitsch 







G 4, 29' V. 
O 9, 18' V. 
22. Namensfest I, 
K, H, der Großf. Ana­
stasia Michailowna, 
25, Dankfeit der 
glorreichen Siege 
von 1812. 
G 9, 25' V. 
— 16 — 
Wechsel der Jahreszeiten. 
Frühlings-Anfang am 9. März, Morgens um 4 Uhr 12 Minuten. 
Nachtaleiche. 
Sommer-Anfang am 1t). Jnni, Morgens um 0 Uhr 42 Minuten. 
Längster Tag. 
Herbst-Anfang am 11. «September, Nachmittags um 2 Uhr 55 Min. 
Nachtgleiche. 
Winter-Anfang am 10. December, Vormittags um 8 Uhr 45 Min. 
Kürzester Tag. 
P l a n e t e n .  
Vier innere: 
Merknr. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 22 Tage. Zeit 
einer Umdrehung um die Axe: 1 Tag 5 Minuten. 
Venns. Zeit eiues Umlaufs um die Sonne: 225 Tage. Zeit 
einer Umdrehnng um die Are: 23 Stunden, 21 Min., 22 See. 
Erde. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 365,2ss3k Tage. 
Zeit einer Umdrehung um die Are: 23 St., 56 Min., 4 See. 
Mars. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 1 Jahr, 322 Tage. 
Zeit einer Umdrehung um die Axe: 1 Tag, 37 Min., 20 See. 
Siebzig mittlere (nach der Zeitfolge ihrer Entdeckung): 
1. Ceres. 2. Pallas. 3. Inno. 4. Vesta. 5. Asträa. 6. Hebe. 
7. Iris. 8. Flora. 9. Metis. 10. Hygiea. 11. Parthenope. 12. Vic­
toria. 13. Egeria. 14. Irene. 15. Euuomia. 16. Psyche. 17. Thetis. 
18. Melpomene. 19. Fortuna. 20. Massalia. 21. Lutetia. 22. Kalliope. 
23. Thalia. 24. Thenns. 25. Phokäa. 26. Proserpina. 27. Enterpe. 
28. Bellona. 29. Amphitrite. 30. Urania. 31. Enphrosyne. 32. Po­
mona. 33. Polyhymnia. 34. Circe. 35. Lenkothea. 36. Atalanta. 
37. Fides. 38. Leda. 39. Lätitia. 40. Harmonia. 41^ Daphne. 42. Isis. 
43. Ariadne. 44. Nyfa. 45. Eugenia. 46. Hestia. 47. Aglaja. 48. Doris. 
49. Pales. 50. Virginia. 51. Nemansa. 52. Enropa. 53. Kalvpso. 
54. Alexandra. 55. Pandora. 56. Psendodapbne. 57. Mnemosyne. 
58. Concordia. 59. Noch nnbenanut. 60. Danae. 61. Titania. 
62. Erato. 63. Ansonia. 64. Angelina. 65. Maximiliane 66. Noch 
unbeuaunt. 67. Afia. 68. Seto. 69. Hesperia. 70. Panopea. 
Vier änßere: 
Jupiter. Zeit eiues Umlaufs um die Souue: 11 I., 315 Tage. 
Zeit einer Umdrehung um die Axe: 9 Stuudeu, 55 Min., 27 sec. 
Satnrn. Zeit eiues Umlaufs um die Sonne: 29 I., 167 T. 
Zeit eiuer Umdrehuug um die Axe: 10 St., 29. Miu., 17 See. 
Uranus. Zeit eines Umlaufs um die Soune: 84 I., 6 Tage. 
Neptuu. Zeit eiues Umlaufs um die Souue: 164 Jahre, 
225 Tage. 
Sonnen- und Mondfinsternisse. 
Im Jahre 1863 finden zwei Sonnen- und zwei Mondfinster­
nisse statt. Die erste Sonnenfinsterniß ereignet sich am 5. Mai; 
die Sonne wird nur zum Theil verfinstert. Die Finsterniß beginnt 
überhaupt für die Erde um 4 Uhr 27 Min. Nachmittags; die größte 
Verfinsterung (10, 4 Zoll) findet statt um 5 Ubr 40 Min, uud sie 
endet überhaupt für die Erde um 8 Uhr 52 Min. In Ehstland 
wird nur ein Theil davon gesehen werden. — Die erste Mondfin-
sterniß tritt eiu am 20. Mai. Sie beginnt nm 11 Uhr 25 Mn. 
Abends und endet um 2 Uhr 45 Min. Morgens des folgenden Ta­
ges; die totale Nerfiusteruug dauert von 0 Ubr 32 Min, bis 1 Uhr 
38 Min. — Von der zweiten Sonnenfinsternis am 30. October, wie 
auch vou der zweiten Mondfinsternis) am 13. November wird man 
in Ehstlaud nichts sehen. 
Sonnen-Aus- und Untergänge. 
Die Angaben sind mittlere Revalfche Zeit. Wenn der Mittelpunkt 
der Sonne unter den Horizont tritt, mnß eine richtig gehende 
Uhr die nachstehende Zeit zeigen. 
Monat A Monat Monat 
n. Datum. 
Z 
«.Datum. n. Datum. 
Jan. 1. 8 50 3 29 Mai 1. 3 34 8 20 Sept. 1. 5 24 6 26 
11 3 33 3 52 11 3 13 8 42 11 5 47 5 56 
" 21. 8 12 4 17 I 21. 2 56 9 0 " 2l' 6 10 5 27 
Febr. 1. 7 45 4 44 Juni 1. 2 46 9 14 Octbr. 1. 6 34 4 57 
11 7 17 5 11 11 2 45 9 17 „ 11. 6 59 4 29 
" 21. 6 52 5 33 I 2l' 2 52 9 14 „ 21. 7 24 4 3 
März 1. 6 25 5 55 Juli 1. 3 6 9 3 Nov. 1. 7 52 3 36 
11 5 54 6 20 „ 3 26 8 45 „ 11- 8 16 3 17 
" 21. 5 26 6 43 21. 3 47 8 23 „ 21. 8 47 3 3 
April 1. 4 54 7 9 August 1. 4 13 7 55 Decbr. 1. 8 53 2 56 
11 4 25 7 33 11 4 36 7 27 „ 11- 9 1 2 58 
" 21. 3 58 7 56 I 2l! 4 59 6 58 21. 8 52 3 0 
f ü r  
Ostern: 
1864 den 19, April, 
den 4, April, 
den 27. März, 
den 16, April, 





Oster- und Pfingft-Tabelle 
d i e  f o l g e n d e n  1 0  J a h r e .  
Ostern: Pfingsten: 
den 23. Mai, 
den 15. Mai. 






den 20. April, 
den 12, April, 
den 28, März, 
den 16. April, 
den 8. April, 
Pfingsten: 
den 8. Juni, 
den 31. Mai. 
den 16. Mai. 
den 4, Juni, 
den 27. Mai, 
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Kirchen- und Krons-Festtage. 
Januar. '1. Neujahr. *6. Erscheinung Christi. 
Februar. 2. Maria Reinigung. 8. n. 9. Freitag und Sonnabend 
in der Butterwoche. *19. Fest der Throubesteiguug Sr. Kaiserl. 
Maj. Alexander Nikolajewitsch. '20. Büß- und Bettag. 
März. '25. Maria Verkündigung. '28. Gründonnerstag. '29. Char-
freitag. 30. Sonnabend in der Marterwoche. '31. März bis 
zum 6. April Osterwoche ( '2 Tage). 
April. '17 GeburtSsest Sr. Kaiserl. Majestät Alexander Niko-
lajewits ch. 
Mai. '9. Christi Himmelfahrt. St. Itikolans der Wuuderthäter. 
'19. und '20. Pnngsten. 
Juni. '24. Johannes der Täuser. 29. Apostel Petrus n. Paulus-
Juli. '22. Namensfest Ihrer Atajestät, der Kaiserin Ataria 
Alexandrowua. '27. GeburtSsest Ihrer Majestät, der Kai­
sern: Ataria Alexaudrowna. 
August. '6. Verklärung Ehristi. '15. Maria Himmelfahrt. '26. Krö-
'  nnngsfest sr. Kaiserl. Majestät Alexander Nikolajewitsch 
und Ihrer Kaiserlichen Majestät Ataria Alexandrowna. 
29. Johannis Enthanptnng. '30. 9tamen?fest Sr. Kaiserlichen 
Majestät Alexander Niko lajewitsch. Ritterfest des Ordens 
deS heil. Alexander NewSky. 
September. '8. Atariä Gebnrt. Gebnrtsfest Sr. Kais. Hoheit des 
Thronfolgers, Eäsarewitscl' nnd Großfürsten Nikolai Aleran-
drowitsch. 14. Krenzes-Erl'öhnng. 26. Johannes der Theologe. 
'29. St. Michaelis. 
Oktober. '1. Atariä Schntz und Fürbitte. '6. Erntetest. '20. Re­
formationsfest. 22. Fest des wunderthätigen Bildes der beil. 
Mutter Gottes von Kasan. 
November. 21. Mariä Opfer. '24. Todtenfeier. 
Deceinber. *6. Heiliger ?tikolans der Wuuderthäter. Namensfest 
Seiner Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers, Eäsarewitsch uud 
Großsürsten Nikolai Alexandrowitsch. '25. Gebnrt un­
seres Erlösers Jesu Christi uud die Erinnerung an die Be­
freiung der Russischen Kirche uud Monarchie von dem Ein­
bruch der Gallier uud zwanzig mit ihnen verbündeten Völker­
schaften ( '2 Tage). 
Ueberdem vom 23. Deeember bis zum 1. Jauuar für die Weih-
uachtsfeier. Die Huudstage wie gewöhnlich. 
An den mit einem Stern (') bezeichneten Festtagen und 
außerdem an jedem Sonntage bleiben die Buden in Reval geschloffen. 
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Differenz der Tageszeiten. 
Wenn es in Reval 12 Uhr Mittags ist, so ist es in: 
Vormittag. Nachmittag. 
(Von 12Uhr Mittern. bis 12 Ubr Mittags.) (Von 12 Uhr Mittags bis 12 Uhr Mittcrn.) 
1 )  I n l a n d :  
Uhr M. See. Uhr M. See. 
St. Petersburg . . . 12 22 27 
Moskau 12 51 17 
Riga 11 57 24 
Mit au 11 55 54 
Dorpat 12 7 55 
11 59 18 
Narva 12 13 48 
Libau 11 45 
Warschau 11 45 7 
Odessa 12 23 59 
Kasan 1 37 32 
2 )  A u s l a n d :  
Algier 10 »3 13 
Amsterdam 10 40 33 
Athen 11 55 55 
Berlin 11 14 35 
Bern 10 50 46 
Bordeaux 10 18 41 
Bremen 10 56 16 
Brüssel 10 38 27 
Cadix 9 56 12 
Cap der gute» Hoffnung 11 34 56 
Christiauia 11 4 55 
Dresden 11 16 1 
Dublin . . . ^. . 9 55 38 
10 8 16 
10 45 37 
11 54 
12 41 46 
Kalkutta 4 14 21 
Königsberg 1l 43 — 
K o n s t a n t i n o p e l  . . . .  12 16 56 
Kopenhagen 11 11 20 
Leipzig 11 10 30 
Lissabon 9 44 26 
10 20 23 
Lübeck 11 16 30 
Madrid 10 K 12 
Mexico 3 44 39 
München 11 7 26 
Neapel 11 18 
Newvork ü 24 56 
Paris 10 30 21 
e 6 55 
Quito 5 6 
Rio Janeiro .... 28 20 
Rom 11 10 55 
Stockholm 11 33 4 
Turin 10 51 48 
Washington 12 50 
Wien 11 26 32 
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Russisch-Kaiserliches HauS. 
Alexander II. Nikola.jewitsch , Kaiser nnd Selbstherrscher aller 
Reußen, König von Polen, Großfürst von Finnland, geboren 
17. April 1818, regiert seit dem 18. Febr. 1855. Vermählt am 
16. April 1841 mit 
Kaiserin FUaria Alerandrowna, geborne Prinzessin von Hessen 
nnd bei Rhein, geb. 27. Juli 1824. 
Nikolai Alexandrowitsch, Thronsolger, Cäsarewitfch und 
Großfürst, geb. 8. September 1843. 
Großfürst Alexander Alexandrowitsch, geb. 26. Februar 1845. 
Großfürst Wladimir Alerandrowitsch, geb. 10. April 1847. 
Großfürst Alerei Alexandrowitsch, geb. 2. Januar 1850. 
Großfürst Sergei Alexandrowitsch, geb. 29. April 1857. 
Großfürst Paul Alexandrowitsch, geb. 21. September 1860. 
Großfürstin Maria Älexandrowna, geb. 5. October 1853. 
Konstantin Nikolajewitsch, Großfürst, geb. 9. September 1827. 
Vermählt am 30. Angnst 1848 mit 
Großfürstin Alexandra Josepbowna, geborene Prinzessin von 
Sachsen-Altenburg, geb. 26. Juni 1830. 
Großfürst Nikolai Konstantinowitsch, geb. 2. Februar 1850. 
Großfürstin Olga Konstantinowna, geb. 22. Angnst 1851. 
Großfürstin Wera Konstantinowna, geb. 4. Februar 1854. 
Großfürst K o nsta n ti n K o n st a n t i n o w it s ch, geb. 10. Angnst 1858. 
Großfürst Dmitri Konstantinowitsch, geb. 1. Jnni 1860. 
Großfürst Wjatscheslaw Konstantinowltsch, geb. 1,Juli 1862. 
Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere, Großfürst, geb. 27. Juli 1831. 
Vermählt am 25. Januar 1856 mit 
Großfürstin Alexandra Petrowna, geb. Prinzessin von Holstein-
Oldenburg, geb. 21.'Mai 1838. 
Deren Kind: 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch d. I., geb. 6. November 1856. 
Michail Nikolajewitsch, Großfürst, geb. 13. October 1832. 
Vermählt am 16. August 1857 mit 
Großfürstin Olga Feodorowna, geb. Prinzessin von Baden, 
geb. 8. September 1339. 
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Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai Michailowitsch, geb. 14. April 1859. 
Großfürst Michail Michailowitsch, gel?. 4. October 1861. 
Großfürstin Anastasia Michailowna, geb. 16. Juli 1860. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 6. Angnst 1819. Vermählt 
am 2. Juli 1839 mit Maximilian Herzog von Leuchtenberg. 
Wittwe seit 20. October 1852. 
Deren Kinder: 
Die Prinzen und Prinzessinnen Romanow ski, Herzoge und 
Herzoginnen von Leuchtenberg: 
Prinz Nikolai Maximilianowitsch, Kaiserliche Hoheit, geb. 
23. Juli 1843. 
Prinz Engen Maximilianowitsch, Kaiserliche Hoheit, geb. 
27.^Jannar 1847. 
Prinz sergei Maximilianowitsch, Kaiserliche Hoheit, geb. 
8. December 1849. 
Prinz Georg Maximilianowitsch, Kaiserliche Hoheit, geb. 
17. Februar 1852. 
Prinzessin Ataria Maximilianowna, Kaiserliche Hoheit, geb. 
4. October 1841. 
Prinzessin Engenie Maximilianowna, Kaiserliche Hoheit, 
geb. 20. Acärz 1845. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 30. Angnst 1822. Ver­
mählt am 13. Jnli 1846 mit Sr. Königlichen Hobeit, dem 
Kronprinzen von Württemberg, Earl Friedrich Alexander. 
Großfürstin Helena Pawlowna, geb. Prinzessin von Württem­
berg, geb. 28. December 1806. Wittwe des Großfürsten 
Michail Pawlowitsch. 
Großfürstin Katharina^ Michailowna, geb. 16. Angnst 1827. 
Vermählt am 4. Februar 1851 mit Sr. Großherzoglichen 
Hoheit, dem Herzog vou Mecklenburg-Strelitz, Georg Au­
gust Ernst Adolph Carl Lndwig. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. 7. Januar 1795. Wittwe 
seit 5. März 1846 des Königs der Niederlande Wilhelm II. 
V e r z e i c h n i ß  
der übrigen gegenwärtigen Regenten. 
Anhalt-Bernliure,. (Evaug. Eons.) Herzog Alexander, geb. 
1805, reg. seit 1834, vermählt 1834 mit Friederike, Prinzessin 
von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, seit 1855 Herzogin-
Mitregentin. 
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Nnlialt-Dessau-(5öthtN. (Evaug. Eons.) Herzog Leopold, 
geb. 1794, reg. seit 1817, Wittwer von Friederike, Tochter des ver­
storbenen Prinzen Ludwig vou Preußen. Sohn Erbprinz Friedrich, 
geb. 1831. 
Baden. (Evang. Eons.) Großherzog Friedrich, geb. 1826, 
reg. seit 1852, vermählt 1856 mit Louise, Tochter des Königs Wil­
helm I. von Preußen. Sohn Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1857. 
Bayern. (Röm.-Kathol. Eons.) König Maximilian H. Jo­
seph, geb. 1811, reg. seit 1848, vermählt 1842 mit Maria, Toch­
ter des verstorbenen Prinzen Wilhelm von Preußen. Sohn Kronprinz 
Ludwig, geb. 1845. (Vater: König Ludwig, geb. 1786, eutsagte 
der Regierung 1848.) 
Belgien. (Luther. Eons.) Köuig Leopold I., geb. 1790, reg. 
seit 1831, Wittwer von Louise, Tochter des verstorbenen vormaligen 
Königs von Frankreich Ludwig Philipp. Sohn Kronprinz Leopold, 
Herzog von Brabant, geb. 1835. 
Brasilien. (Nöm.-Kathol. Conf.) Kaiser Don Pedro II. de 
Aleautara, geb. 1825, reg. seit 1840, vermählt 1843 mit Therese, 
Tochter des verstorbenen Königs beider Sicilien Franz I. 
Braunschweig-Wolfenbüttel. (Luther. Conf.) Herzog Wil­
helm, geb. 1806,'reg. seit 1831. 
Dänemark. (Luther. Couf.) König Frederil VII., geb. 1808, 
reg. seit 1848, vermählt: 1) 1828 mit der dänischen Prinzessin Wil­
helmine Marie, geschieden 1837; 2) 1841 mit Caroline, Prin­
zessin von Mecklcnburg-Strelitz, geschieden 1846; 3) 1850 mit Louise, 
Lehnsgräfin von Danner. — Thronfolger: Christian, Prinz zu 
Dänemark, ans dem Hause Schleswig-Holstein-Sonderbnrg-Glücks­
burg, geb. 1818. 
Frankreich. (Röm.-Kathol. Conf.) 'Kaiser Louis Napo­
leon III., geb. 1808, reg. seit 1852, vermählt 1853 mit Eugenie, 
Gräfin von Teba. Lohn Kronprinz Napoleon, geb. 1856. — 
Des verstorbenen Oheims Hieronymus Napoleon Bonaparte Kinder 
aus seiner Ehe mit der verstorbenen Katharine, Prinzessin von Würt­
temberg: 1) Prinzessin Mathilde, geb. 1820, vermählt 1841 mit 
dem Fürsten Anatole Demidoff von San Donato. 2) Prinz Napo­
leon Joseph Karl Paul, geb. 1822, vermählt 1859 mit Clotilde, 
des Königs Victor Emauuel von Italien Tochter. 
Griechenland. (Röm.-Kathol. Eons.) König Otto I., Prinz 
von Bayern, geb. 1815, reg. seit 1832, vermählt 1836 mit Amalie, 
Prinzessin von Holstein-Oldenburg. 
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Großbritannien und Irland. (Engl. Kirche.) Königin Vic­
toria I., geb. 1819, reg. seit 1837, Wittwe des verstorbenen Prinzen 
Albert aus dem Hause Sachsen-Coburg-Gotha. — Kinder: 1) Prin­
zessin Victoria, geb. 1840, vermählt mit Friedrich Wilhelm, Kron­
prinz von Preußen; 2) Albert Eduard, Prinz von Wales, geb. 
1841, Thronfolger; 3) Prinzessin Alice, geb. 1843, vermählt mit 
Ludwig, Prinz von Hessen-Darmstadt; 4) Prinz Alfred, geb. 1844, 
und 5 jüngere Kinder. 
Hannover. (Evaug. Couf.) König Georg V., geb. 1819, 
reg. seit 1851, vermählt 1843 mit Marie, Prinzessin von Sachsen-
Altenburg. Sohn Kronprinz Ernst, geb. 1845. 
Hessen-Cassel. (Reform. Conf.) Kurfürst Friedrich Wil­
helm I., geb. 1802, reg. seit 1847, vermählt mit Gertrude, Fürstin 
zu Hanan nnd Gräfin von Schanmbnrg. 
Hessen und bei Rhein (Darmstadl). (Luther. Conf.) Groß­
herzog Lndwig III., geb. 1806, reg. seit 1848. 
Hessen-Homburg. (Reform. Conf.) Landgraf Ferdinand, 
geb. 1783, reg. seit 1848. 
Italien. (Röm.-Kathol. Conf.) König Victor Emannel II., 
geb. 1820, reg. als König von Sardinien seit 1849, Wittwer von 
Adelheid, Tochter des Erzherzogs Rainer, von Oesterreich. Sohn 
Kronprinz Hnmbert, geb. 1844. 
Kirchenstaat. Papst Pius IX., Johauu Maria Graf Mastai 
Ferretti, geb. 1792, erwählt 1846. 
Liechtenstein. (Röm.-Kathol. Conf.) Fürst Johann, geb. 
1840, reg. seit 1858. 
Lippe-Detmold. (Reform. Conf.) Fürst Leopold, geb. 1821, 
reg. seit 1851, vermählt 1852 mit Elisabeth, Prinzessin von Schwarz­
burg-Rudolstadt. 
Lippe-Schaumburg. (Reform. Couf.) Fürst Adolph, geb. 
1817, reg. seit 1860, vermählt 1844 mit Hermine, Prinzessin von 
Waldeck. Sohn Erbprinz Georg, geb. 1846. 
Mecklenburg-Schwerin. (Luther. Conf.) Großherzog Frie­
drich Franz, geb. 1823, reg. seit 1842, vermählt 1849 'mit Au­
guste, Prinzessin von Renß - Schleiz - Köstritz. Sohn Erbgroßherzog 
Friedrich Franz, geb. 1851. 
Mecklenbnrg-Strelitz (Luther. Conf.) Großherzog Friedrich 
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Wilhelm, geb. 1819, reg. seit 1860, vermählt 1843 mit Auguste, 
Tochter des verstorbenen Herzogs Adolph von Cambridge. Sohn 
Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1848. 
Nassau. (Evang. Conf.) Herzog Adolph, geb. 1817, reg. 
seit 1839, in zweiter Ehe vermählt 1851 mit Adelheid, Prinzessin 
von Anhalt-Dessau. Sohn Erbprinz Wilhelm, geb. 1852. 
Niederlande. (Reform. Conf.) König Wilhelm III.,  Groß­
herzog von Luxemburg, geb. 1817, reg. seit 1849, vermählt 1839 
mit Sophie, Tochter des Königs Wilhelm I. von Württemberg. 
Sohn Kronprinz Wilhelm, Prinz von Oranien, geb. 1840. 
Oesterreich. (Röm.-Kathol. Conf.) Kaiser Franz Joseph I.,  
König von Ungarn, Böhmen, Gallizien, dem Venetianischen Königreich 
und von Jllyrien, geb. 1830, reg. seit 1848, vermählt 1854 mit 
Elisabeth, Prinzessin von Bayern. Sohn Kronprinz Erzherzog 
Rudolph, geb. 1858. 
Oldenburg. (Lnth. Conf.) Großherzog Peter, geb. 1827, 
reg. seit 1853, vermählt 1852 mit Elisabeth, Prinzessin von Sach-
scn-Altenbnrg. Sohn Erbgroßherzog Friedrich August, geb. 1852. 
Persien. (Muhamed. Rel.) Schah Nasr-eddiu, geb. 1830, 
reg. seit 1848. Sohu Sultan Mnin-eddin Mirza, geb. 1852. 
Portugal. (Röm.-Kathol. Conf.) König Dom Luis Phi­
lipp I., geb. 1838, reg. seit 1861, vermählt 1862 mit Maria Pia, 
Tochter des Königs von Italien Victor Emanuel. 
Preußen. (Evang. Conf.) König Wilhelm I., geb. 1797, 
reg. seit 1858, König 1861, vermählt 1829 mit Auguste, Prinzessin 
von Sachsen-Weimar. Sohn Kronprinz Friedrich Wilhelm, geb. 
1831, vermählt 1858 mit Victoria, Tochter der Königin Vic­
toria I. von England. Deren Sohn Prinz Friedrich Wilhelm, 
geb. 1859. 
Reufi-Grciz. (Luther. Conf.) Fürst Heinrich XXII., geb. 
1846, reg. seit 1859, unter Vormundschaft seiner Mutter, der Für­
stin Karoline. 
Neufi-Schleiz. (Luther. Conf.) Fürst Heinrich I^XVII., geb. 
1789, reg. seit 1854, vermählt 1820 mit Adelheid, Prinzessin von 
Reuß-Ebersdorf. Sohn Erbprinz Heinrich XIV., geb. 1832. 
Sachsen. (Röm.-Kathol. Conf.) König Johann I., geb. 1801, 
reg. seit 1854, vermählt 1822 mit Amalie, Prinzessin von Bayern. 
Sohn Kronprinz Albert, geb. 1828. 
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Sacksen-Altenburg. (Luther. Conf.) Herzog Ernst, geb. 1826, 
reg. feit 1853, vermählt 1853 mit Agnes, Prinzessin von Anhalt-
Dessau. 
Sachsen-Cobura-Gotha. (Lnth. Conf.) Herzog Ernst H,, 
geb. 1818, reg. feit 1844, vermählt 1842 mit Alexandrine, Prin­
zessin von Baden. 
Sachsen-Meiuittsien-HiidburaKauseli. (Lnth. Conf.) Herzog 
Beruhard, geb. 1800, reg. seit 1821, vermählt 1825 mit Marie, 
Prinzessin von Hessen-Cassel. Sohn Erbprinz Georg, geb. 1826. 
Sachsen-Weimor-Ciftnach. (Luth. Conf.) Großherzog Karl 
Alexander, geb. 1818, reg. seit 1853, vermählt 1842 mit Sophie, 
Tochter des verstorbenen Königs Wilhelm II. der Niederlande. Sohn 
Erbgroßherzog Karl August, geb. 1844. 
Slwvarzdurq-Nudolstadt. (Luther. Conf.) Fürst Günther, 
geb. 1793, reg. seit 1814. 
Schwarzburq-Sondershausen. (Luther. Conf.) Fürst Gün­
ther, geb. 1801, reg. seit 1835. Sohn Erbprinz Günther, 
geb. 1830. 
Schweden und Norwegen. (Luther. Conf.) König Karl XV., 
geb. 1826, reg. seit 1859, vermählt 1850 mit Luise, Prinzessin der 
Niederlande. Tochter Luise, geb. 1851. 
Spanien. (Röm.-Kathol. Conf.) Königin Maria Jfabella II,, 
geb. 1830, reg. seit 1843, vermählt 1846 mit König Franz, Sohn 
des Infanten Franz de Paula von Spanien. Sohn Alfons, Prinz 
von Asturien, geb. 1857. 
Türkei. (Mnhamed. Rel.) Groß-Sultau Abdul-Aziz-Chan, 
geb. 1830, reg. seit 1861. 
Waldeck und Pyrmont. (Evang. Conf.) Fürst Georg Vic­
tor, geb. 1831, reg. seit 1852, vermählt 1853 mit Helene, Prin­
zessin von Nassan. 
Württemberg. (Luther. Conf.) König Wilhelm I., geb. 
1781, reg. seit 1816, vermählt iu zweiter Ehe 1820 mit Panliue, 
Prinzessin von Württemberg. Sohn Kronprinz Karl, geb. 1823, 
vermählt 1846 mit der Großfürstin Olga Nikolajewna. 
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Correspondenz-Annahme 
im Revalscheu Gouveruements-Post-Comptoir. 
Barschaften, Doeuniente, rerommaudirte Briefe undPackete 
werden angenommen znr Ronte nach Et. Petersburg sowohl als 
nach Riga nnd Dorrat: Dienstags und Freitags von 9 Uhr Mor­
gens bis 12 Uhr Mittags. 
Zur Routc uach Hapsal nnd Weifienfteiu: Douuerstags und 
Sonntags von 9 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags, 
Ordiuaire Correspouden;. 
Auf die Nonte nach St. Petersburg: Mittwochs und Sonn­
abends von 9 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags. 
Ans die Ronte nach St. Petersburg mit der Estasettenpost 
am Montag von 9—11 Uhr Vormittags. 
Auf die Ronte uacb Riga: Dieustags uud Freitags von 9 Uhr 
Morgens bis 12 Uhr Mittags. 
Aus die Ronte uach Riza mit der Estasettenpost am Mitt­
woch von 4—7 Uhr Abends. 
Ansttdie Ronte nach Hapsal, Weißenstein, Dorpat, Leal und 
Werder: Sountags nnd Donnerstags von 9 Uhr Morgens bis 12 
Uhr Mittags. 
Außerdem im Sommer uach St. Petersburg, Riga und Helsing-
fors pr. Dampfschiffe. 
Ankunft der Posten. 
Aus St. Petersburg und Riga: Donnerstags nnd Sonntags. 
— Havsal, Weißenstein uud Dorpat: Mittwochs uud Sozm-
abends. 
— St. Petersburg die Estasettenpost am Freitag. 
— Riga, die Estasettenpost am Dienstag. 
Taxe des Gewichtgeldes 
für Briefe und Päckchen nach allen Städten des russischen 
Reiches, des Zarthums Poleu uud des Großfür-
steuthums Finuland. 
1) Fnr ordinäre Briese das Loth zn 10 Cop.; 2) fnr Briefe 
mit Geld, namentlich mit Aisignationen, Reichsscheinen, Creditlnlleten, 
Gold- und Sill-ermünzen nnd Depositen-Billeten der polnischen oder 
finuländischen Bank das Loth ;n 10 Cop.; 3) snr Briefe mit un­
beschriebenem Stempelpapier oder mit kleinen Sachen von Silber 
und Gold das Lot!) zu 10 Cop. S.; 4) fnr ausländische Briefe ist, 
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außer dem ausländischen Porto^sür jedes Loch zu zahlen 10 Cop.; 
5) für Päckchen mit kostbaren Sachen, wenn sie weniger als 1 Pfd. 
wiegen, für jedes Loth, weuu sie aber 1 Pfund oder mehr wiegen, 
für jedes Pfund 10 Cop.; — 6> für klingende Summen, wenn sie 
in Tönnchen oder Benteln abgefertigt werden, ist das Gewichrgeld 
für jedes Psnnd zu zahlen mit 10 Cop.; 7) für versickerte Briefe, 
für Briefe mit Billeten von Credit-Anstalten, Wechseln, Obligationen 
uud anderen Doenmenten, welche aus Stempelpapier geschrieben sind, 
desgleichen mit Geld und Doenmenten in einem Packete, das Loth 
zN 25 Cop. S. 
Bemerkungen: a. Für Retonr-Sendnngen an den Abgeber 
oder für die Weiterbeförderung an den Adressaten, wenn dessen Ans-
enthaltsort bekannt ist, wird eben so viel an Gewichtgeld entrichtet, 
wie bei der ersten Absendnng bezahlt worden. 
d. Für die Rück- und Weitersendnng der in dein Isten uud 4ten 
Punkte geuanuteu Korrespondenz ist kein Porto zu entrichten. 
c. Das Gewicht wird nicht nach Loth und Psnndtheilen be­
rechnet, sondern muß für jede Abfertigung, fie mag unter 1 Loth 
oder Pfuud sein^ das Gewicht für ein volles Loth oder Pfnnd be­
zahlt werden. Sollte das Gewicht 1 Loth oder Pfnnd übersteigen, 
so muß selbiges für 2 Loth oder 2 Pfund gezahlt werden u. f. w. 
Für Päckchen und folche Doeuniente, welche als Päckchen ab­
gefertigt werden, ist das Gewichtgeld nach folgender Taxe zu ent­
richten, uud zwar: nach den Entfernungen einer Gouvernements-
Stadt bis zur anderu für jedes Psuud von 1 bis 300 Werst 10 Cop., 
mit Doenmenten 15 Cop., von 300 bis 800 Werst 15 Cop., mit 
Doenmenten 25 Cop., von 800 bis 1100 Werst 20 Cop., mit Do­
enmenten 35 Cop.; von 1100 bis 1800 Werst 25 Cop., mit Doen-
menten 45 Cop.; von 1800 Werst uud weiter 30 Cop., mit Doen­
menten 55 Cop.; — demnach wird das Porto für Packete in fol­
gender Weise entrichtet: 
10 Cop. pr. Pfund. 
Zewe Weißenstein 
Hapsal Wesenberg. 
15 Cop. pr. Pfund. 
Kowno St. Petersburg 
Kurland P leskau 
Livland Wilna. 
Nowgorod 






25 Cop. pr. Pfund. 










































Außerdem ist für den Brief, der ein Postpacket begleitet, 10 
Cop., sür die Quittung über die Absendnng 5 Cop. und für Asse-
cnranz 1 Procent vom'Werth zn zablen. 
für Geld- und Wertsendungen nach allen Städten des 
russischen Reiches und des Großfürstenthums 
Finnland. 
Tür Summen bis 300 Rbl. S. 1 Procent. 
„ von 300 bis 600 Rbl. der volle Betrag von 3 Rbl. S. 
„ „ 600 „ 1500 „ pCt. 
„ „ 1500 „ 3000 „ der volle Betrag von 7'/s Rbl. i-?. 
über 3000 Rbl. V» pCt. 
?!ach dieser Taxe wird auch die Assecuranzsteuer für Stempel-
und Wechselpapier erhoben. 
Für alle Päckchen, ohne Ausnahme derjenigen mit sehr kostbaren 
Sachen, wird die Assecnranz für jeden Rnbel des angegebenen 
Werthes mit 1 Cop. S. entrichtet. Für Rücksendungen von Geldern, 
Sachen uud Stempelpapier ist keiue Asseeurauz zu zahlen. 
Taxe des Post-Porto's 
für nach dem Auslande adressirte ordinäre Briefe. 
(1 Loth Prenß. Gewichts, mit Inbegriff des russischen Gewichtgeldes von 10 Cop. 
Silb. und der 5 Cop. Silb. für die Post-Qnittung.) 
Nach Preußen und nach den zum deutschen Postverein ge­
hörenden Staaten, wie anch nach allen zu Oesterreich gehörenden 
Ländern 25 Cop. für 1 Loth. — Nach Städten in nächstehenden 
nicht zum deutschen Postverein gehörenden Staaten: 
Taxe der Assecuranzsteuer 
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Lanenbnrg und Eutin, Hol­
stein südlicher Tbeii. 28V4C. 
Dänemark und Schleswig, 




Großbritannien n. Irland 38 
Sardinien 47^4 
Schweden 44^/s C. 
Schweden (über St. Pe­
tersburg) für 1 Loth .  25 
Norwegen (über St. Pe­
tersburg) für 1 Lotb . 15 
Norwegen süber Prenßen) 49'/? 
Spanien, Portugal .  . 25 
Gibraltar 54^4 
Griechenland 39 
Nach den englischen Besitzungen nnd Colonieen in Nord-Amerika 
nnd Westindien, wie auch nach allen Ländern nnd Inseln in Amerika, 
wo englische Postanstalten sind, auf Packetschiffen 54'/« Eop., 
"über Nord-Amerika auf britischen Packetschiffen 60 Eop., 
ans amerikanischen Packetschiffen 77 Cop. 
Nach den französischen Besitzungen tn Nord-Afrika 4tV- Eop. 
Nach deu Vereinigten Staaten von Nord-Amerika über Belgien 
und England 6(^/4 Cop., über Bremen 51 Cop. 
Ueber die Poftmarken. 
Jeder nicht mit einem gestempelten Convert abzufertigende ge­
wöhnliche Brief muß mit einer entsprechenden Post-Marke versehen 
sein, die in allen Post-Anstalten während der Annahmezeit, so wie 
an jedem Vormittage, verkaust werden. Es giebt deren 3 Sonen; 
zn 10 Cop. für Ilothige, zu 20 Cop. für 2löthige nnd zn 30 Cop. 
sür 3löllnge Briefe. Äie Marken werden von den Absendern selbst 
aus die Adresse des Briefes geklebt. Diese Postmarken find nur sür 
gewöhnliche Briese bestimmt, während das Postporto sür Geld­
sendungen, recommandirte Korrespondenz und Briefe in's Ausland 
in baarem Gelde entrichtet werden mnß. 
Tarif für telegraphifche Depeschen. 
Es werden Depeschen befördert nach dem Innern des Reichs, 
uach'Polen, Finnland uud dem Anstände. Die zur Verwaltung 
der Telegraphen gehörenden Personen sind verpflichtet, alle Depescken 
ohne Ausnahme, nnd überhaupt alles ans den Telegraphen in irgend 
einer Weise Bezügliche, im tiessten Geheimnisse zn bewahren, nichts 
davon irgend Jemand mitzntheileu, wie anch nicht zn eröffnen, sür 
wen nnd an wen eine Depesche eingegangen. 
Die Annahme und Besörderuug der Depeschen geschieht nach 
der Reihe, wie sie eingereicht werden. Die Depeschen werden nnr 
auf deu Telegraphen-Stationen felbst in dem hierzu bestimmte» 
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Loeale entgegengenommen. Es ist Niemandem, der nicht zur Tele­
graphen-Äerwaltnng gehört, erlaubt, das Local der Apparate zu 
betreten. Die Depeschen können ans den Stationen alltäglich, Sonn-
uud Feiertage uicht ausgeuommen, eingereicht werden. Privat-De-
peschen können von 7 Uhr 37 M. 33 S. Ätorgens bis nm 8 Uhr 
37 33 S. Abends nach Revalfcher Zeit (d. i. nach St. Petersburger 
Zeit von 8 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends) vom 1. October bis 
1. April, dagegen vom 1. April bis 1. October von 7 Uhr Morgens 
bis 9 Uhr Abends abgeliefert werden; — sie werden aber anch zur 
Beförderung vor nnd nach Verlans dieser Stunden angenommen, 
aber nur unter der Bedingung einer doppelten Zahlung der fest­
gesetzten Taxe. — Eine jede Depesche mich mit Tinte deutlich, ohne 
Abkürzungen oder besondere Zeichen, geschrieben sein; anch dars kein 
Wort darin ausgestrichen, radirt oder corrigirt sein. — In Privat-
Depeschen ist zur Bieldung der Börsen-Course und -Preise die An« 
Wendung der im Handel üblichen Chiffern gestattet; nur müssen die 
Absender solcher Telegramme der Verwaltung der Telegraphen-
Station eine genaue Erklärung solcher Ebiffern überreichen. — Eine 
Privat-Depesche darf die Zahl von 100 Wörtern nicht überschreiten. 
— Die einfache Depesche besteht ans 20 Worten inclusive Adresse, 
Unterschrift, bezahlte Rückantwort und Weiterbeförderungs-Bemertnug; 
für weniger als 20 Worte kaun die Rückantwort sowohl im In- als 
auch im Auslande nicht bezahlt werden, nnd ist solches dann vor 
der Unterschrift mit: „Antwort bis 20 Worte bezahlt" zn bemerken. 
Jede 10 Worte mehr zahlen die Hälfte der Gebühr mehr. 
Jedes unterstrichene Wort wird für 3 Worte gezählt. 
Jedes getrennt geschriebene, zusammengesetzte Wort wird für 
2 Worte gezählt. 
Wenn eine bezahlte Rückantwort nicht innerhalb 10 Tagen ein­
trifft, oder wenn der Antwortgeber wegen Ueberfchreitnng der Wert­
zahl die Antworts-Depesche selbst bezahlt hat, so kann der Absender 
der ersten Depesche Die hinterlegte Rückantworts-Gebühr, gegen 
Abzug einer von jeder Verwaltung festzusetzenden Einschreibe-Gebnhr, 
welche der Aufgabe-Station zu Tbeil wird, zurückfordern. — Für 
die Abforderung der Rückautworts-Gebühr wird ein Zeitraum von 
5 Tagen über die vorangegebene Frist von 10 Tagen hinans be­
willigt, uach Ablauf dieser Zeit verfällt die gefammte hinterlegte 
Gebühr der Anfgabe-Verwaltnug. — Gebühren-Beträge, welche für 
beförderte Depeschen irrthümlich zn wenig erhoben worden find, hat 
der Absender nachzuzahlen. — Irrthümlich zn viel erhobene Gebühren 
werden demselben zurückerstattet. — Beim Zähleu der Wörter einer 
Depesche wird nicht nnr diese selbst gerechnet, sondern auch die 
Adresse der Person oder Behörde, an die sie gerichtet ist, und die 
Unterschrift des Absenders. Ein jedes Wort, das nicht über 7 Sylben 
hat, gilt für ein Wort. 5 Zahlen gelten für ein Wort, bei Brüchen 
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für inländische Depeschen. 
20 
Worte! ^Tel^ramms nack^ 
20 
Worte 
Für Absendiing eines 
Telegramms nach: 
R, (5. R, C. 
1 — K o s l o w  . . . .  3 !50 Riaa 
1 50 Kostroma .  . . 3 — R j ä s a n  . . . .  
Kowel 3 — R e s c h i z a . . . .  
K o w n o  . . . .  2 — R o s l a w l . . . .  
2 50 Krasnoje-^elo 1 50 R o s t o w  . . . .  
4 — Krementschng .  3 50 R o w n o  . . . .  
3 50 Kronstadt .  .  . 1 50 S a m a r a . . . .  
4 — Kursk 3 50 Saratow . . .  
4 — Li bau 2 — Schlüsselburg. 
3 50 Lipetzk 3 50 <serpuchow . .  
4 — Liskow 3 50 Shitomir .  . . 
1 50 L i v a d i a  . . . .  4 50 Simbirsk . . . 
3 — L o m s c h a . . . .  2 50 Timferopol. .  
2 50 Luga 1 50 S i s r a u  . . . .  
2 50 Mala.-Wischera 2 — Smoleusk . .  . 
3 — Mariupol .  . .  4 — Snwalki .  . . 
Melitopol. .  . 4 - Swiaschsk. . .  
Minsk 50 Tagaurog '. .  . 
4 — Mitan 1 50 Tambow . . .  
3 50 Mohilew . . . 2 50 T j u m e n  . . . .  
4 — Morschansk .  . 4 — T o r n e o  . . . .  
4 50 M o s k a u . . . .  3 — Tscheboksari. .  
3 — Narva 1 50 Tschernigow. .  
2 — Nicolaistadtssrn- Tschudowo . . 
4 — her Wasa) .  . 2 — Tula 
4 50 Nikolajew. .  .  4 — Tnltschin .  . . 
2 — Nishni - Nowg. 3 50 Twer 
1 50 Nowaj.- Ladog. Z — Uleaborg .  . . 
3 — Nowgorod. .  . 2 — Warschau .  .  . 
2 50 Nowotscherkask 4 50 W a s s i l  . . . .  
1 — Odessa 4 — Werschbolowo. 
1 — Omsk 8 — W i b o r g  . . . .  
3 — Orel 3 50 Wilkomir .  . . 
5 — Pensa 4 — Wilna 
4 — P e r e k o p  . . . .  4 — W i n d a u . . . .  
6 50 Perm 4 50 Wisch ui-Wolots. 
7 50 P e r n a u  . . . .  1 — W i t e b s k  . . . .  
3 — Petersburg . . 1 50 W i t e g r a . . . .  
4 — Polangen . . . 2 — Wladimir. .  .  
4 50 P o l o t z k  . . . .  2 — Wologda .  . .  
3 50 Poltawa . .  . 3 50 Wolsk 
4 — Pikow 1 50 Woronesch. . .  
4 — Radsiwilow. . 3 50 Woonesensk .  .  
3 — R i b i n s k  . . . .  3 — Zarskoje-^elo . 
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Taxe nach einigen Städten des Auslandes. 












N, C. R. C. R. C. R C. 
Amsterdam . . . 4 10 6 16 Königsberg. .  .  2 24 3 37 
B e r g e n  . . . .  5 58 8 37 Kopenhagen .  . 4 85 7 28 
Berlin 3 35 5 3 Krageroe. .  . . 4 84 7 26 
B r e m e n  . . . .  3 73 5 60 L e i p z i g  . . . .  3 73 5 60 
B r e s l a n  . . . .  3 35 5 3 L o n d o n  . . . .  5 34 8 2 
B r ü s s e l  . . . .  4 85 7 28 L ü b e c k  . . . .  3 35 5 3 
C a r l s b a d  . . . .  3 73 5 60 M a n d a t  . . . .  5 21 82 
Cherbourg . . . 5 59 8 39 M e m e l  . . . .  1 87 2 81 
Cbristiania .  . . 4 84 7 26 N e a p e l  . . . .  5 96 8 95 
Cölu 4 10 e 16 Nizza 5 59 8 39 
D a n z i g  . . . .  2 61 3 92 Paris 5 22 7 84 
D r e s d e n  . . . .  3 35 5 3 R o s t o c k  . . . .  3 35 5 3 
England (nach allen Rotterdam . .  . 4 10 6 16 
Stationen außer Stavanger . . .  5 58 8 37 
London) .  .  . 5 t'.ö 8 49 S t e t t i n  . . . .  2 98 4 48 
Flensburg. . .  . 4 48 6 73 Stockholm . .  . 4 10 6 15 
Franksnrt a. M. . 4 10 6 16 Tilsit 1 87 2 81 
H a m b u r g  . . . .  3 73 5 60 V e v e y  . . . .  4 85 7 28 
Helsingjör. .  .  . 4 85 7 28 nnien 3 36 5 4 
K i s s i n g e n . . . .  3 73 5 60 Wiesbaden . .  . 4 10 6 16 
Preise des Stempelpapiers 
zn Krepost-Acten und anderen Abmachungen, zn Leihbriefen 
und Wechseln. 
Auf die Summe Auf die Summe 
von l bis 1.0 R, ' ^''lvapier 50 C 
von 151 bis 300 Rbl. 1 Rbl. C. 
301 S00 2 „ 
901 1500 ., » . 
.. 1501 .. 2000 ,, 4 „ 
.. 2001 3000 „ 7 « 
,. 3001 „ 4500 ,, 10 . 
„ 4501 „ 6000 „ 13 .. 
,. 6001 7500 17 . 
„ 7501 „ 9000 20 „ 
. 9001 .. 10,000 „ 23 „ 








































A n m e r k u n g e n .  L e i h b r i e f e  n n d  W e c h s e l  ü b e r  m e h r  a l s  1 5 0 , 0 0 0  R b l .  s i n d  a u f  
mehre Bogen zn ichreiben. — Vollmachten jeder Art sind auf 2rubl. Stempelpapier 
zu ichreiben; GebnrtS-und Taufscheine und dem ähnliche Docnmente auf Stempel-
Papier von 1 Rbl., dergleichen Scheiue für Bürger und Banern auf Stempelpapier 
von 20 Cop. — Zu Bittschriften giebt es Stempelpapier mit dem Kaiserlichen Titel 
in russischer und deutscher Sprache zu 40, 70 und 1 Rbl.; Stempelboaen zn 20 Cop. 
mit dem Kaiserl. Titel nur in russischer Sprache. — Copieeu vou geführtem Schrift­
wechsel werden den Bittstellern auf demselben Papier geschrieben ausgefertigt, welches 
bei der betreffenden Behörde für den Schriftwechsel selbst festgesetzt ist.' 
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Auszug aus der Fuhrmanns-Taxe. 
Personen-Equipagen 
mit zwei Pferdeil mit einem Pferde 
bis zu einer Viertelstunde 15 Cop. 10 Cop. 
über eine Viertelstunde 20 „ 15 „ 
über eine balbe stunde 30 „ 20 „ 
über drei Viertelstunden bis zn 1 Stnnde 50 „ 30 „ 
Wird die angenommene Eqnipage längere 
Zeit als'zwei stunden benntzt, so ist 
sür die Stunde zu zahlen . . . . 40 „ 25 „ 
Für Fahrten nach Ziegelokovpel bin nnd 
zurück zur Begleitung einer Leiche .  90 „ 55 „ 
Die mit den Dampfschiffen im Hasen anlangenden Passagiere, 
welche von dort nach der '^tadt, den Vorstädten und nach Eatha-
rinenthal fahren, haben an Fuhrlohn zn entrichten: 
Für eine Equipage mit zwei Pserden 50 Cop. 
„ „ „ mit einem Pferde 30 „ 
Für einen einspännigen Lastwagen .  40 „ 
Bei Fahrten über 3 Werst ist außerdem für die Rückfahrt, obne 
Unterschied, ob der Fahrende mitfährt oder ob die Eqnipage teer 
zurückgeht, die Hälfte deS sür die Hinfahrt bestimmten Fnbrlobns, 
nnd für's Warten gleichfalls die Hälste des Fuhrlohns nach Ver-
bältniß der Zeit zn zahlen. — Bei Fahrten nach Brigitten hat der 
Fahrende außer dem Fuhrlohn die Prahmgelder für den Fuhrmann 
und desseu Pferde nebst Eqnipage zu entrichten. 
Für den Transport von Waaren aus der Stadt iu den Hafen 
und umgekehrt, wird gezahlt für jede Fuhre mit einem Pferde 17 Cop. 
nnd mit zwei Pferden 34 Cop. Das Miethen von Lastwagen zu 
anderen Zwecken bleibt einstweilen der freien Uebereinknnft überlassen. 
DerMiethkntscher mnß zn jeder Zeit dieTare bei sich haben(Z36b). 
Der Passagier hat das Recht, Klagen über den Miethkntscher 
bei dem nächsten Stadttheilsanffeher anzubringen (§ 36 c). 
Auszug aus der Boots-Taxe. 
Von der Hafenbrücke zu deu Dampfschiffen und umgekehrt: 
Für jede Person und jedes größere Gepäckstück . . . . 10 Cop, 
(Nach Catharinenthal 20 Cop. S.) 
„ jede Kiste oder Colli bis 4 Pud 10 Cop., bis 10 Pud 15 „ 
„ ein Orhoft Wein 20 Cop., — für eine Pipe Wein 30 „ 
„  e i n  F a ß  Z u c k e r  u n d  d e r g l e i c h e n  . . . . . . . .  5 0  „  
„ eine Kalesche 3 Rbl., — für eine Droschke. .  1 R. 50 „ 
„ große und schwere Waareu-Partieeu pr. Pud . . . 1'/z„ 
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Verzeichniß der Post-Stationen 
nebst Progonberechnung. 
Von Reval nach Wesenberg, Jewe 
und St. Petersburg. 
Von Reval bis Jegelecht 
„ Jegelecht bis Kahhal . . . . 
„ Kadhal bis Loop 






















„ Pöddrus bis Wesenberg 9'/4 Werst, 
für 2 Pferde — 46'/« Cop. 
„ Pöddrus bis Hobeukreu; .  . .  
„ Hohenkreuz bis Warjel .  . . 













73 3 65 
„ Jewe bis Cbudleigh . . . . 
„ Chudleigh dis Waiwara . . . 
„  W a i w a r a  b i s  N a r v a  . . . .  
„  ? ! a r v a  b i s  J a m b u r g  . . . .  
„  J a m b u r g  b i s  O p o l j e  . . . .  
„ Opolje bis Tscherkowitz .  . . 
„ Tfcherkowitz bis Kaskowo . .  
„  K a s k o w o  b i s  K i p e u j  . . . .  
„  K i p e u j  b i s  S t r e l n a  . . . .  





























192 -/4 9 34V« 
Zusammen 359'/- 18 18 
Von Jewe über Dorpat und Walk 
bis Wolmar. 
Von Jewe bis Klein-Pungern . .  . 
„ Klein-Pnngern b.Ranna-Pungern 
„ Rauna-Püngern bis Nennal. .  
„ Nennal bis Torma 
„ Torma bis Jggafer 


















132 -/4 6 63-/4 
2«-
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Von Dorpat bis Uddern 
„ Uddern bis Knikatz 
„ Knikatz bis Teilitz 











2 t -  .  
II-/4 
51-/4 
81^/4 4 874 
„ Walk bis Gnlben 
„ Gnlben bis Stackeln . . . . 








49V« 2 46' t 
Zusammen 
Bon Neval über Psruau und Wolmar 
bis Riga. 
Von Reval bis Friedrichshof .  . . 
„ Friedrichsbof bis Rnunafer. .  . 
„  R n n n a f e r  b i s  ^ ö t t k n l l  . . . .  
„  S ö t t k n l l  b i s  I e d d e f e r  . . . .  
„ Ieddefer bis Hallick 



















135-/4 6 76- 4 
„ Pernan bis Snrri 
„ Snrri bis Knrknno 
„ Knrknnd bis Moifeknll . . . . 
„ Moiseknll bis Rnjen 
„ 8injen bis Ranzen 
















I 6 -/4 
128 -/4 6 41-/4 
„ Wolmar bis Lenzenhof.... 
„ Lenzenbof bis Roop 
„ Roop bis Engelhardshof .  . . 
„ Engelhardshof bis Rodenpois .  














105 -/2 5 27- 2 
Zusammen 369 18 45 
Bon Reval nach Weissenstein uud 
Torpat. 
Vou Reval bis Arro 
„ Arro bis Pallfer 









„ Mnstlanöm bis Weissenstein 30'/-
Werst, 2 Pferde 1 R. 52-/- C. 
62-/, > 2  12-/-
') In Walk befindet sich keine Station. Teilitz fnhrt über Walk bis (Äulben. 
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Rbl.  CcV-
Von Mnstlanöm bis Mäetüll .  . . 33 1 65 
Mäeküll bis Marien-Magdalenen 32 1 60 
„ Aiarien-Maqdalenen bis KardiS 27 1 35 
„ KardiS bis Nioisama . . . . 34 1 70 
„ Ntoisama bis Dorpat . . . . 24V- 1 22V-
I50V- 7 52 V-
Zusammen 213 10 65 
Von Neval nach Hapsa! und 
Arenöburq. 
Vou Neval bis Friedrichshof . . . l9>'2 97V-
„ Friedrichshof bis Lima.... 25-/2 1 27-/-
„ Lnva bis Risti 21 1 5 
„ Risti bis Hapsal 33 Werst, für 2 66 Z 30 
Pferde ^ 1 R. 65 Cop. 
Vou Risti bis Tnrpel 19'/- 97V-
„ Tnrvel bis Leal 24 -/2 1 22V-
„ Leal bis Werder 23 1 15 
„ Werder über d. gr. Sund b.Knimast 10 50 
„ Knimast bis Wachtna . . . . 19 95 
„ Li>achtnaüberd.kl. Sund b.Orrisaar Z 15 
„ Orrisaar bis ?cen-Lemel . .  . 29 1 45 
„ Nen-Lemel bis Arensbnrg . . 26 1 30 
l54 7 70 
Zilsammen 220 11 
Sonstige Verbindungen. 
Von Wesenberq nach Weissenstein: 
Von Pöddrns über Gesenberg bis Pantifer 32V- Werst. 
„ Pantifer bis Marien-A^agdalenen . .  28 „ 
„ Marien-Vtagdalenen bis Weissenstein . 32 „ 
Zur Verbindung 
der Dörptschen mit der Hapsalschen und Pernauscheu Straße 
desteht die Station Tsis-Silla, nnd ist sie verpflichtet die Com-
mnnication^zu 2'/- Cop. pr. Werst nnd Pferd zn unterhalten nach 
folgenden Stationen: 
Von Tois-Silla bis Kisa . . .  34 Werst. 
A r r o  . . .  2 5  „  
„ „ „ Friedrichshof. 25 „ 
„  L i m a  . . .  2 9  „  
„ Rnnafer .  . 24 „ 
„  R e v a l  . . .  3 2  . .  
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J a h r m ä r k t e .  
In Ehstland. 
Beim Kniwajöggischen Kruge unter Neuen-
Hof iu Südharrien am 14., 15., 16. L>ept. 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Valtischport, 2. u. 3. Febr., 21. n, 22. Sept. 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkr. 
Fickel (Stein-), 15—16. Nov. Flachsmarkt. 
Hapsal, 10—11. Jannar, 11—15. Septbr. 
Jegelecht, 8 Tage nach Michaelis. 
Lewe, 24. und 25. September Kram-, 
Vieh- und Pferdemarkt. 
Keblas, 26—27. Jannar Flachsmarkt, 29. 
September bis 1. October. 
Kegel, 29. September, Montag uud 
Dienstag nach Ocnli. 
Leal, Montag, Dienstag nnd Mittwoch 
nach Estomihi nnd den 24. September. 
Lohde, (Schloß), 17—18. Jannar, 4—5. 
October. 
Merjama, (bei der Kirche), den 3. Advent, 
Kram-, Vieh- nnd Pferdemarkt. 
Rappel, 3te Freitag nach Neujahr, Iste 
Freitag nach Michaelis. 
Reval, 20. Juni bis I.Juli, 27. Juni bis 3. 
Juli Wollmarkt, 26—28. Sept. Viehm. 
Rosenthal, 7—8. Januar Kram-, Vieh-
nnd Pferdemarkt. 
Weissenstein, 3—5. Febr., 25. Juni, 10—11. 
September Kram- und Viehmarkt, 
8—9. November Flachsmarkt. 
Wesenberg, 27—28. Januar, 16—17. Juni, 
29. Septbr. Kram-, Vieh- nnd Pferdem. 
Nach hochobrigkeitlicher Ver­
ordnung darf kein Jahrmarkt an einem 
Sonntag, Sonnabend oder Festtag ge­
halten werden, sondern wird anf den 
nächstfolgende» Werkeltag verschoben. 
In Livland. 
Arensbnrg, 10—12. Febr. Pfrdm., 12—24. 
Februar Waarenmarkt, 15—17. Septbr. 
Dorpat, 7—26. Jan., 4—5. Febr. Flachsm., 
29—30. Juni, 8—10., 29. September bis 
1. October, 1—2. November Flachsm. 
Fellin (Schloß), 25—27. Jannar Flachsm., 
2—9. Febr., 15—17. Februar Flachsm., 8 
TagenachGriindo»nerstag,24—25.Jnni, 
24—25. Sept., 25—27. Novbr. Flachsm. 
Lemsal, 27—2S. Februar Flachsmarkt. 10. 
August, 9—10. October Flachsmarkt. 
Pernau, 20. Juli bis 3. Angnst, Montag 
ii. Dienstag vor Michaelis, Montag u. 
Dienstag uach den 3. Advent Viehm. 
Riga, 7—9.JanuarHopsenm., 20.Junibis 
10.1 uli Kram- und 20—22. Juli Wo llm. 
Schlock, 20—22. Februar, 10—17. Juli, 
20—22. September. 
Walk, 8—9. Februar, 26. Juui, 10. August, 
29. September, 20—21. Novbr. Flachs-
markt, 27. December bis 5. Jannar. 
Wenden, 15—16. Febr. Flachsm.. 11—18. 
Jnni Kramm., 16—17. Octbr. Vieh- und 
Pferdem., 10-11. December Flachsm. 
Werro, 9—11. Jan. Flachsin., 2. Februar 
Victualien- nnd Pferdem., 22—23.Febr. 
Kramm., 26. Juni n.24—25. September 
Viehmarkt, 9—11. OctoberFlachsmarkt, 
10—11. November Viehmarkt. 
Wolmar, 25—30. Jan. Flachsmarkt, 21. 
September, 28. October, 25—27. No­
vember Flachsmarkt. 
In Kurland. 
Banske, am Fastuachtstage, 17. Sep­
tember, 12. October. 
Dnrben, 7. Januar, Freitag uach Christi 
Himmelfahrt, 17. September. 
Dnnabnrg (Gonv. Witebsk), 5—20. Juni, 
24. December bis 4. Jannar. 
Ekan (Groß-), 10. August, 1. September 
Pferdemarkt, an den Freitagen nach 
Ostern, Pfingsten nnd Weihnachten. 
Friedrichsstadt, 2—5.Febrnar Flachsmarkt, 
Montag nach dem 24. Jnni, 8. Sept., 6. 
October, 1—4. November Flachsmarkt, 
Montag nach dem 10. November. 
Goldingen, 17—19. September, 29—31. 
October Getraide, Flachs und Gartenfr. 
Grebin, 10—12. September. 
Hasenpoth, 23. April, 24. Juni, 28. Octbr. 
Jakobstadt, 6. Januar, 2 Februar, vom 
Freitag in der Bntterwoche 8 Tage, 8. 
September, 1—8 December Flachsm. 
Jllnxt, 6—7. Januar, 2. Februar und 13. 
Liban, Annen-Jahrmarkt zwischen alt 
nnd neu Anuentag (Jnli). 
Mitau, Donnerstag bis Sonnabend nach 
dein 8. nnd 29. September. 
Nenenbnrg, 12. Angnst. 
Polangen, 1. Jan., 1. April, 1. Jnli, 1. Oct. 
Schonberg, Kchsp. Banske, 2. Febrnar. 
Christi Himmelsahrt, Frobnleichnams-
tag (Inn!), 15—19. Angnst, 29. Sep. 
tember, 10. November. 
Tnckum, Donnerstag nach dem 1. Angnst, 
1. September, 1. October. 
Windan, Donnerstag nach alt Trinitatis 
4. October. 
UnHang. 
Zum neuen Jahr 1863. 
In dieses neuen Jahres ersten Stunden 
Schaust forschend Du zum weiten Himmelssaal, 
Ob sich ein Stern, ein glücklicher, gesunden, 
Der sicher führt durch's düstre Erdenthal. 
Da siehst Du, rings von hehrem Glanz umbreitet, 
Ein Dreigestirn, das uns durch's Leben leitet. 
Der eine Stern führt leuchtend Dich hinüber 
In jenen Bildersaal, Vergangenheit, 
Und heitrer wird Dein Blick, oft wohl auch trüber, 
Umstrahlet er die Bilder jeuer Zeit; 
Doch schau auch sie, die düsteren Gemälde, 
Ein Meister schuf sie, der noch niemals fehlte. 
Frag ihn, den Stern, den ich Erinnrung heiße, 
Was jene trüben Bilder Dich gelehrt? 
Er ruft Dir zu aus seinem lichten Kreise: 
Oft haben sie von Thorheit Dich bekehrt, 
Sie zeigten Dir, daß immer Glück uud Freude 
Ein ernster Mahner, Schmerz genannt, begleite. 
Der zweite Stern erhellt den bunten Garten 
Der Gegenwart, wo holde Blnmen blühn. 
O, brich sie! Denn auf schönere zu warten, 
Läßt oft des Sternes reines Licht verglühn. 
Du findest dann nur Blumen ans den Wegen, 
Strahlt Dir der Stern Zufriedenheit entgegen. 
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Ein Morgenstern in dichter Wolkenhülle, 
So leuchtet an der Zukunft Horizont 
Der dritte Stern mit uuerschöpster Fülle 
Des Friedens, der dies Leben übersouut: 
Es ist der Stern der Hoffnung, deu ich meine, 
Er leuchte Dir mit seinem Zauberscheine. 
O möchten nimmer Dir die Sterne bleichen! 
Dann wandelst ruhig Du durch's Erdeuthal, 
Kein Sturm des Lebeus wird Dich trostlos beugeu, 
Und einer wirft auch dauu auf mich den Strahl: 
Der Stern mit der Erinnrnng Heilgen Namen 
Umglänzt der Freundschaft Bild im Demantrahmen. 
G r a s  M a g n u s  s t e n b o c k ,  
schwedischer Feldmarschall. 
Die Schlacht vou Pultawa war geschlageu, uud der Löwe 
des Nordens saß in Halbfreiwilliger Gefangenschaft in Bender, 
in ohnmächtiger Wuth sich verzehrend uud seinem großen Geg­
ner Feinde zu bereiten trachtend. Dieser aber zog triumphi-
rend in Moskau eiu, besetzte die Ostseeprovinzen, um sie nie 
wieder herauszugeben, ordnete sein großes Reich und suchte, aus 
der bedenklichsten Lage seines Lebens durch Kathariua's Ent­
schlossenheit gerettet, durch Küuste des Friedens uud der Indu­
strie sein Bolk auf eine höhere Stufe der Bildung zu erheben. 
Der Krieg aber wüthete noch fort uud Earl's tapfere 
Generale suchteu durch Heldeuthateu das Mißgeschick auszu­
gleichen, in welches ihres Herrschers unbeugsamer Eigensinn 
sein R/ich gestürzt hatte. 
Zu den treusten und unbedingtesten Anhängern seines 
Königs in Glück und Unglück gehört Graf Magnus Stein­
bock (geboren 1664), einer der ausgezeichnetsten Heerführer 
seiner Zeit. Herstammend aus einem seit alten Zeiten be­
rühmten mit dem Königshause verwandten Geschlechte, das 
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seine Ahnen auf die Familien Blä (1129) und Store 
(1350) zurückführte, war sein Vater Gustav Otto (1614— 
85), eiu Urenkel Gustav Olofsous, Schwagers von Gustav 
Wafa, einer der Helden des dreißigjährigen Krieges nnd ein 
besonderer Freund Carl X. Gnstav's, an dessen Kriegszügen 
er lebhaften Antheil nahm, bis er 1652 zum Gouverueur 
in Riga ernannt wurde. Die unglückliche Schlacht auf 
Fyen (Fünen) 1659 nnd der feiner Unvorsichtigkeit zuge­
schriebene Verlust einiger Kriegsschiffe durch stürmisches 
Wetter (1675) machte seiue frühereu Verdieuste vergessen, 
und obgleich er durch seiue glorreiche Verteidigung vou 
Bohnslän seiueu Ruhm erneuerte, wurde ihm doch theils 
als Buße, theils durch die Reichs - Reductiou der größte 
Theil seiner Güter entzogen. Er starb in so großer Ar-
muth, daß seine Beerdigung, die erst ein Jahr nach seinem 
Tode (1686) in der Ritterholmskirche gefeiert wurde, vom 
Staate bezahlt werden mußte. Seine zweite Gemahlin, 
Christina Catharina Gräfin De la Gardie, Tochter des 
Feldherrn Jakob De la G., des Besitzers von Hapsal uud 
Dagö, (verh. 1658, -f- 1704) gebar ihm sieben Kinder, 
von denen Magnus das fünfte war. 
Nach eiuer glücklichen Jngend im Hause seiner Eltern, 
erzogen von der sorgsamen Mutter, dem gelehrten H. Spe-
gel und dem srommen Ol. Hermelin, besuchte Graf Mag­
nus vier Jahre lang die Universität Upsala, wo er beson­
ders alte Sprachen und Mathematik stndirte, in der über 
seine Familie hereingebrochenen Roth unterstützt dnrch des 
Grasen Axel Julius De la Gardie's Gemahlin, die dem 
armeu Jünglinge öfter mitleidig seine seidene Jacke flickte. 
Indem er selbst mathematische Instrumente zu verfertigen 
lernte, gewauu er solche Fertigkeit in mechanischen Arbeiten, 
daß er später in Holland sein Meisterstück als Drechsler 
machte uud auf seinen Meisterbrief nicht wenig stolz war. 
Znr Vervollständigung seiner Kenntnisse begab er sich von 
Holland uach Paris, wo er vierzehn Monate Mathematik 
und Kriegswissenschaften stndirte. Darauf trat er zuerst in 
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holländische, dann in schwedische Kriegsdienste und heirathete 
1689 die Tochter des Reichskanzlers Grafen Beugt Oxen-
stierna, Eva Magdalena, die ihm in einer glücklichen Ehe 
nenn Kinder gebar, von denen Fredrik Magnus (geb. 1696) 
Stammvater des iu Ehstland blühenden Zweiges der Familie 
Stenbock wnrde, während in Schweden Nachkommen des 
jüngsten Sohnes Gnstav Leonhard den Glanz dieses alten 
Geschlechts aufrecht erhalten. 
Später diente er in einem österreichischen Regiment?, 
als General-Adjutant des Oberseldherru Markgrafen Lud­
wig Wilhelm von Baden, wnrde häufig als Gesandter ge­
braucht und beschäftigte sich in seinen Freistunden, die er 
nebst seiuer Gemahlin am liebsten in Frankfurt am Main 
zubrachte, mit wissenschaftlichen Arbeiten, mit Mnsik, Ma­
lerei oder Drechselarbeit. 
Als er 1699 in's Baterland zurückkehrte, wurde ihm 
die Auführuug eines Regimentes übertragen, mit welchem 
er seinen König nach Seeland begleitete und uicht weuig zu 
der schnellen Entscheidung des Krieges beitrug. Am 5. Oc­
tober 1700 segelte er nach Pernau und befand sich am 
5. November in Reval, von wo er mit seinen Schaaren 
den bei Narva lagernden Russen entgegenrückte. Der glor­
reiche Tag der Schlacht flocht neue Lorbeeren um sein 
Hanpt. Er drang mit seinem Regiment? zwischen die beiden 
feindlichen Flügel nnd schnitt sie von einander ab, eroberte 
eine Schanze und 28 Fahnen. Obgleich er nur 600 waf­
fenfähige Männer um sich hatte, zwang er doch einen Ge­
neral mit 11000 Mann sich zu ergeben; ihm übergaben 
der Herzog vou Eroy, eiu Geuerallieuteuaut und 5 Obersten 
ihre Degen. Doch wnrde er in der Schlacht von einer 
Kugel in's linke Bein getroffen. 
Earl XII. zog uach Lais bei Dorpat, und am 25. Decbr. 
war daselbst ein großes Fest, an welchem Stenbock wieder 
Theil nehmen konnte. Der König und seine Offiziere spielten 
nach alter schwedischer Gewohuheit allerlei Weihnachtsspiele, 
wälzten sich in Stroh (jnlhalm), tanzten und sprangen. 
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Ein Zug, deu Stenbock mit 600 Mann gegeu Rußland 
uuteruahm, hatte der schrecklichen Kälte uud des Unwetters 
wegeu geriugeu Erfolg. Weniger gefährlich waren die Kriegs­
spiele, die iu Lais zur Unterhaltung des Königs angestellt 
wurden. Stenbock ließ von seinen Dalekarliern eine große 
Festung von Schnee erbauen, nämlich eine Eitadelle von 4 
und eine feste Stadt von 4 ganzen und 2 halben Bastio­
nen, mit hölzernen Kanonen, Pallisaden, Stnrmpfählen und 
spanischen Reiteru Verseheu, um Sr. Majestät zu zeigeu, 
wie mau eiuen Ort angreifen solle, und zu­
gleich um ihm eine Idee von der richtigen Anwendung der 
Infanterie zu gebeu uud ihm zu beweisen, daß es unmög­
lich sei, mit dem Kopfe dnrch die Wand zn rennen. 
Am Carlstage, den 28. Januar 1701 verauftaltete 
Steubock in Lais ein Fest, welches er nachher in Knittel­
versen besang. Der Anfang dieses Gedichtes lautet: Haus 
Majestät om morgou tida Frnn Laioholm tili Lais slott 
Pä jagt i skogen münde rida Pä smädjnr till att väga 
skott. Nach der Mahlzeit wurde eiue Oper ausgeführt mit 
Decorationen, Maschiueu, Musik, Maskerade uud Ballet. 
Die Musik soll von Stenbock componirt sein, auch scheint 
er den bekannten „Feldmarsch Carl's XII." nm diese Zeit 
versaßt zn haben. Am Theater waren symbolische Darstel­
lungen mit witzigen und schmeichelhaften Devisen angebracht. 
Unter einer geöffneten Mausefalle, aus der ein Löwe eine 
Menge Mäuse eutließ, staud: Itö, nuntiat? ?etio! d. i. 
Gehet hin nnd verkündigt es Petro! (Marc. 16, 7); auf 
der auderu Seite aber: ?6trns eKi'össns Ksvit ainars, 
d. i. Petrns ging hiu uud weiute bitterlich (Matth. 26, 75). 
^ Ein auderes Bild stellte eiueu Altar mit einem gordi­
schen Knoten vor, den ein Löwe mit einem Schwerte durch­
haut, mit der Unterschrift: Iinpia. solvit, d. i. 
Er löst die gottlosen Bündnisse. 
Beim Uebergange über die Düna (9. Juli 1701) uud 
iu der Schlacht bei Elissowa (9. Juli 1702) beförderte 
Steubock's Rath uud Tapferkeit deu glücklichen Ausgang. 
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Vor Krakau zog cr mit 300 Maun und befahl dem 
Commaudanten, an das Thor zn kommen. Der König kam 
selbst und rief demselben zu: Ouvi'S? la xorts! Da der 
Commaudaut das Thor etwas öffnete, um zu sehen, wer 
denn da so hochmüthig rede, riß Steubock mit des Köuigs 
Hülfe das Thor auf, worauf die schwedischen Soldaten ein­
drangen und mit dem Stocke in der Hand die Besatzung, 
welche eine große Armee vor der Festung vermnthete, zur 
Niederlegung der Waffen nöthigte. Stenbock wurde Eom-
mandant, hatte aber zugleich sür die Bedürsuisse des Heeres 
zu sorgen und nahm sich der Verpflegung der durch die 
beständigen Kriegsstrapazen ermatteten Soldaten mit väter­
lichem Wohlwollen an. Die ausgeschriebenen Kriegscontri-
bntionen trieb er gewisseuhast, aber mit mehr Höflichkeit ein, 
als die Kosaken zu thuu pflegten. Das Gerücht von der 
Unwiderstehlichkeit der schwedischen Waffen machte ihm die 
Eroberung der Festungen Thorn, Elbing, Danzig und Lem­
berg leicht. Indessen nöthigte ihn seine geschwächte Gesund­
heit, um einen ruhigeren Dienst zu bitten, und der König 
ernannte ihu zum Gouverueur von Schonen, wo er als ein 
milder aber gerechter Herr austrat, und die während des Krie­
ges entstandenen Unordnungen durch eruste Maßregeln und 
Entlassung unzuverlässiger Beamten zu beseitigen sich bestrebte. 
Als Dänemark nach der Schlacht von Pnltawa den 
Krieg erneuerte, wäre ohne Stenbock's rasche Entschlossenheit 
Schonen verloren gewesen. Mit Zusammenrasfung der ge­
ringen Anzahl von Trnppen uud Aufgebot aller waffenfä­
higen Männer, alle eigenen Mittel aufopfernd, im Kampfe 
mir vieleu Schwierigkeiten ja selbst vou seinen Gegnern 
in Stockholm vielfach gehindert, brachte er dnrch den Zauber 
seiues gefeierteu Feldherruuamens eine Armee von Rekruten 
zusammen, die freilich ärmlich gekleidet und schlecht bewaff­
net, auch oft kärglich genährt, doch mit Begeisterung ihrem 
Führer folgten. Mit diesen ungeordneten Schaaren schlug 
er bei Helfiugborg eiue an Zahl überlegene Armee geübter 
dänischer Truppen und nahm 3000 Mann gefangen. Es 
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war dies das letzte Mal, daß die Dänen es wagten, feind­
lich an der schwedischen Küste zu landen; daher dieser glück­
liche Zug im Gedächtnis; des Volkes nicht verloren ging, 
sondern Stenbock noch jetzt im Volksliede als Held der 
Nation gefeiert wird. In einem solchen Gesänge heißt es 
nnter Anderem: „Mäns Stenbock forde fina männer i fült, 
Som bockar begynte de stnnga (stoßen). De slogo tols-
tnsen Intar ihjäl (sie schlugen 12000 Iüteu todt) Och 
säugade grusliga mänga (uud singeu erschrecklich Viele)." 
Vom schwedischen Senat für diese Rettung des Vater­
landes zum Feldmarschall eruaunt, ging Stenbock, nm sei­
nem Könige, deu er täglich erwartete, eutgegeu zu zieheu, 
uach Rügen, verstärkte Stralsund, welches von einem russi­
schen Heere bedroht wnrde, nahm Rostock ein, schlug in 
aller Eile uach einem beschwerlichen Zuge durch Sümpse 
uud Wälder bei Gadebusch eiue sast doppelt so starke dä-
uische Armee nnd wandte sich dann nach Holstein. Er ftand 
jetzt auf dem Höhepunkte seines Glückes, Alles, was er 
unternommen hatte, war ihm geluugeu, durch die Raschheit 
seiner Kriegszüge, durch die Geschicklichkeit der Uuterhand-
lnngeu oder durch den Zanber seiner Beredsamkeit hatte er 
bisher Wunderbares verrichtet, — aber nicht ungestraft 
empfängt der Sterbliche des Glückes Gabeu ohue Unter­
brechung, uud wen Gott stürzen will, dem verblendet er die 
Augeu oder seiu Herz verstockt sich zu Uebermnth nnd Härte. 
Mit dem Anbruche des Jahres 1713 während eines 
bitterkalten Frostwetters rückte die schwedische Infanterie 
von Pinneberg her vor die unbefestigte Stadt Altona, drang 
bis auf deu Markt vor, wo von den zusammengefahrenen 
Wagen ein Kreis geschlossen wurde, uud verbrachte in Hoff­
nung auf reiche Beute unter lautem Jubel und wüstem 
Schwelgen einen Theil der Nacht daselbst, während die un­
glücklichen Einwohner vou banger Sorge und bitteren: Kum­
mer gequält wurdeu. Am andern Morgen tras Gras Sten­
bock mit der Reiterei ein, stieg im Rathhause ab, wo er 
den Magistrat versammelt saud uud verlangte von der Stadt 
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eine Kriegscoutribution von 50000 Rth. Species zugleich 
als Strafe für die Einäscherung Stades durch die Dänen. 
Wenn nicht in drei Stunden die volle Summe herbeige­
schafft sei, solle die Stadt geplündert, an allen vier Ecken 
angezündet nnd von Grund aus zerstört werden. Der 
Rath, die Geistlichkeit, die Bürger mit Weibern und Kin­
dern flehten umfoust zu dem harten Manne um eiueu kur­
zen Aufschub, damit die verarmte dnrch Kriegsdrangsale und 
Krankheit heimgesuchte Stadt Hülfe von auswärts sich er­
bitten könne. Der Bürgermeister bot die mit Mühe zu­
sammengebrachten Summe vou 12000 Rth. dar, aber sah 
sich schimpflich abgewiesen. Bitter lächelnd sah der General 
aus die vor ihm stehende brennende Kerze. „Sobald dieses 
Licht ausgebrannt ist," rief er, „uud die verlangte Summe 
ist uicht auf dem Platze, so muß die Stadt brennen." 
Iohaun Sasse, der lutherische Prediger der Stadt, machte 
uoch eiueu letzteu Versuch, deu Sinn des Generals zu er­
weiche«, stellte ihm in beredten Worten das Unglück der 
Stadt, die Roth der aus ihren Häusern flüchtenden Ein­
wohner, das Gericht, welches den Unbarmherzigen drohe, 
und die Freude vor, die der Dank der Geretteten dem 
milde Schonenden bereiten werde. Anf den Knien beschwor 
er ihn um des Verdienstes Christi willen und bei der Hoff­
nung der eigueu Seligkeit, der Unschuldigen zu schonen. 
Stenbock stieß ihn unsanft zurück und sagte zürnend, die 
Moskowiter hätteu um der Wuuden Jesu willen nicht einen 
einzigen Schweden verschont, und er müsse aus höheren 
Befehl so haudelu. Da antwortete der Pastor: „Wenn 
Sie dann aus höheren Befehl diese arme Stadt in Flam­
men setzen müssen und für sich völlig unschuldig daran siud, 
so nehmen Sie den Segen des Herrn, der einst unser Aller 
Richter sein wird, aus Ihr Gewissem Der Herr segne 
Sie uud behüte Sie u. s. w." 
Nichts desto weuiger wurde der grausame Befehl gege­
ben nnd von den beutegierigen roheu Kriegern mit heim­
licher Freude ausgeführt. Noch immer hoffend zögerten 
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die Einwohner ihr geliebtes Baterhans zu verlassen, bis die 
wilde Wnth der Soldaten, die plündernd und zerstörend 
in die reichen Waarenlager, die gnt eingerichteten Wohnun­
gen der ausblühenden Stadt einbrachen, sie mit Drohnngen 
und Flüchen daraus vertrieb. Nur eiu geringer Theil 
wnrde geborgeu, denn bald loderten die Flammen empor, 
die hohen Giebel und steilen Dächer sanken krachend nieder, 
die Straßen, die von Fliehenden wimmelten, füllten sich 
mit Ranch und Glnth, halbverkohlte Balken stürzten ver­
derbensprühend unter die Meuge. Die Elbe, wie zu Steiu 
gefroren, warf deu grausigen Widerschein in glänzend wei­
ßem Lichte zurück. In Schnee und Eis verzweifelt nie­
dersinkend suchten die vom Elternheerde Flüchtenden um Mit­
ternacht in Äugst uud Schreckeu die Thore Hamburgs zu 
erreichen. Doch unerbittlich blieben sie geschlossen, sei's daß 
die Eifersucht, sei es, daß die Furcht vor rohen Ränber-
horden das Mitleid übertönte. Die Schwachen und Armen 
wühlten iu dem starren Boden des Heiligen Geist-Feldes 
sich Grnben, und bargen sich hinter Mauern uud auf dem 
Kirchhofe von Ottensen vor der Wnth des scharfen Nord­
windes. Bor Frost uud Schreckeu saukeu sterbend Greise, 
Kinder und Weiber in's Verderben; die Männer, die von ihrer 
Habe Eiuiges gerettet, sahen sich vom Troß des Heeres an­
gefallen, gemißhandelt und ihres letzten Eigenthnms beraubt. 
Klar stieg die Souue am auderen Tage empor und beleuch­
tete die schreckliche Braudstätte, in der noch unzählige Flam­
men an deu Resteu der zerstörten Häuser zehrten.. Ganz 
Altona lag iu Asche, uur drei Häuser staudeu uoch aufrecht. 
Die unglücklichen Einwohner hatten vor der Winterkälte in 
den Vorstädten und benachbarten Dörfern Schntz gesucht, wo 
sie christliches Mitleid und freundliche Aufnahme gefunden. 
Vergebens suchte Kaiser Peter, der währeud der Schlacht 
bei Gadebusch uur vier Meileu eutserut gestaudeu hatte, die 
Stadt zu retteu, er zog iu Eilmärschen herbei, aber er kam 
zn spät und kaum sand er in einem der stehen gebliebenen 
Häuser für sich eiue erträgliche Wohuuug. 
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Stenbock aber sah sich, ähnlich wie Tilly nach der Ein­
äscherung Magdeburgs, von seinem bisherigen Glücke ver­
lassen; vor der vereinigten M.-cht der Dänen, Sachsen und 
Russen zog er sich nach Schleswig zurück und mußte end­
lich in der befestigten Stadt Tönningen, deren Commandant 
Wols ihm den Eingang nicht verweigerte, eine Zuflucht 
suchen. Sein guter Stern war im Erbleichen, eine Hoff­
nung nach der auderu täuschte ihn. Obgleich von Frie­
drichsstadt ans dnrch den Administrator von Holstein, den 
Bischof von Lübeck, auf Anrathen des holsteinischen Mini­
sters Baron v. Görtz heimlich verproviautirt, gerieth die 
Besatzung bald in die bitterste Roth; die Lebensmittel, von 
denen in Altona ganze Lasten zerstört waren, begannen zu 
maugelu, die trefflichen Pserde der schwedischen Reiterei muß­
ten eins uach dem anderen geschlachtet und verzehrt werden. 
Auch kouuteu dieselben in dem eingeschlossenen Ranme nicht 
hinreichende Bewegung finden, weshalb Stenbock das Kunst­
stück des Eumenes anwendend, die Pserde durch eiueu um 
deu Hals gelegteu Strick etwas in die Höhe ziehen und 
mit Geißelhieben zum Ausschlagen nöthigen ließ. 
Vergeblich wartete Stenbock aus englische Hülse, um­
sonst sah er einer Diversion von Schweden aus entgegen. 
Die Triebseder des Krieges fehlte, und das menschenleer 
gewordene Laud fehute sich nach Frieden. Earl XII, lag 
in beständigem Fieber zn Adrianopel und legte zu wenig 
Gewicht auf die Vorgänge in Norddeutschland, konnte ja 
auch seiueu Befehlen aus der Eutferuuug keiue Geltung 
verschaffen. Obgleich er nicht gradezn die Grausamkeit 
gegeu Altoua tadelte, die ihm als notwendige Zerstörung 
von Magazinen, welche sonst den Russeu iu die Häude ge-
salleu wären, dargestellt wurde, so mochte doch seiue bishe­
rige Zuueiguug zu Steubock eiueu Stoß erlitten haben; denn 
es war ein militärischer Fehler, sich von der Trave zurückzu­
ziehen uud sich in eine Schlinge zn begeben, ans der er nicht 
wieder herauskommen konnte. Zwar wendete er alle Mittel 
an, sich aus der gefährlichen Lage zn retten und sich mög­
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lichst lange zu hatten. Deshalb wurden die Schleusen auf­
gezogen und die Gegend unter Wasser gesetzt, aber die Win­
terkalte verwandelte die schützenden Graben in seste Eis­
flächen. Durch Ausfälle suchte er die Belagerer zu zer­
streuen, auch durch Uuterhaudluugen die Verbündeten von 
einander zu trennen. Der Sage nach nahm er selbst zu 
den Geistern der Finsterniß seine Zuslucht. Iu der Nacht 
vor einem allgemeinen Angriffe der Feinde, erzählt man, 
befahl er einem seiner Leute, auf die Straße zu gehen und 
ihm das Herz dessen zu briugeu, dem er zuerst begegne. 
Der Soldat ging hinaus, aber ihm begegnete zuerst sein 
eiguer Bruder. Da konnte er es nicht über sein Herz 
bringen, den zn tödteu, aber um doch dem Besehle des Ge­
nerals zn gehorchen, ergriff er seines Bruders Pudel, schlach­
tete ihu, uud brachte das Herz zn seinem Herrn. Dieser 
schloß sich in sein Zimmer ein, that seine Zaubereien, zer­
legte das Herz in vier Theile und aß diese noch warm einen 
nach dem andern ans. Am andern Morgen stand der ganze 
Wall der Festung voll schwarzer Pndel, alle ans zwei Bei­
nen mit Gewehren in den Vorderfüßen. Hätte der Soldat 
ein Menschenherz gebracht, so wäre der Wall durch bewaff­
nete Männer besetzt gewesen und er hätte sich noch lange 
halten köuueu. 
Nach tapferer Vertheidiguug sah Steubock die Unmög­
lichkeit ein, sich länger zn halten und knüpfte nach dem 
Rathe des Barons Görtz mit dem dänisch-russischen Heere, 
welches uach des Zareu Abreise uuter dem Commando des 
Königs von Dänemark und des Fürsten Meuschikosf stand, 
Unterhandlungen an. Während derselben suchte er unter 
einer Fnhre von Stroh, Schntt nnd Dünger versteckt aus der 
Stadt zu entkommen, aber die Sache wurde verratheu uud mit 
Mühe kam er wieder iu die Stadt. Nach wenigen Tagen 
mußte er sich mit etwa 11000 Mann und allem Kriegsvor-
rathe zu Kriegsgefangenen ergeben; 19 Kanonen, 128 Feld­
zeichen, 25 Trompeten und 72 Trommeln nebst 7815 Flin­
ten, aber uur 75 Pferde fielen den Feinden in die Hände. 
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In der Kapitulation war bestimmt, daß die Armee ge­
gen die Bezahlung von 100,000 Nth. Speeles freigelassen 
und uach Schonen übergesetzt werden solle. Ungeachtet der 
Roth, in welcher Schweden sich befand, war diese Summe 
theilö aus dm noch vorhandenen Mitteln des Staates, theils 
aus freiwilligen Beiträgen der Nation — Stockholms Bür­
ger allein brachten 8000 Rth. dar — bald herbeigeschafft. 
Das Geld soll auch wirklich uach Dänemark geschickt, aber 
wegen verschiedener Nachforderungen und Weitläufigkeiten 
der Däueu uicht abgeliefert, foudern später znr Unterstützung 
der schwedischen Truppen in Stettin und Wismar verwen­
det worden seiu. Genug, Stenbock'S sichere Erwartung, 
bald ausgewechselt zu werden, schlug fehl; Earl XII., dem 
man vorgespiegelt hatte, er werde sich iu Tönningen lange 
halten köuueu, war unzufrieden mit der Capitulatiou, und 
im Senate hatte er mächtige Feinde. 
Einige Zeit blieb der Graf Stenbock noch in Tönnin-
gen, wo man seine Reiterstiefel und eine von ihm in die 
Wand seines Zimmers mit dem Degen kuustvoll eingeritzte 
Zeichuuug verschiedener Waffen noch jetzt zeigt; dann wurde er 
uach Kopeuhageu uud zuletzt nach Friedrichöhasen gebracht. 
Die Behandlung, welche er in feiner Gefangenschaft erfuhr, 
war im Anfange anständig; als er aber Versuche machte 
sich zu befreien und deshalb mit seinen Freunden einen 
Briefwechsel in vorher verabredeten Symbolen^') begaun, 
entließ man seine Bedienten bis auf zwei Lakaien. — Wegen 
Stenbock schrieb seinem Bevollmächtigten, Malmberg, vor, 
in seinen Briefen sich folgender Symbole zu bedienen: Wenn er 
schreibt, daß zwei von meinen sechs ^itthaueru, die ich in Mecklen­
burg gelassen habe, gestorben seien, so bedeutet das, daß man in 
Schweden einen fremden König haben will; schreibt er, das ganze 
Gespann sei gut im Stande, so wollen sie den kleinen Herzog: aber 
schreibt er, er habe sie alle verkauft, so will man die Prinzessin ba-
ben. — Der Admiralitätsrath Lagerbjelke schrieb ihm: Wenn unser 
König in Schweden oder in Stralsund ist, so werde ich in des Zn-
spectors Rötting Namen schreiben, der große türkische Hengst habe 
sich von dem im vorigen Sommer erhaltenen Schlage ^erholt, — 
Fallen die Russen in Schweden ein, so wird gefragt, ob nicht Sr. 
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eines den König beleidigenden Schreibens wurde er genaner 
bewacht uud härter behandelt. Man erzählt, der König 
habe ihm versprochen, sobald er gestorben sei, seine Leiche 
nach Schweden bringen zu lasseu. Da nahm er nun, heißt 
es, eiueu Schlaftrunk nnd man glaubte, er sei todt. So­
gleich wurde er zu Schiffe gebracht uud sollte in sein Land 
gebracht werden. Als das Schiff aber eben in den Hafen 
einlaufen wollte, lebte er wieder auf; er hatte sich etwas 
verrechnet mit dem Schlaftrunk. Die Schiffer kehrten schnell 
wieder mit ihm um, uud er ward wieder gefaugen gesetzt 
und von jetzt an mit argwöhnischer Strenge behaudelt. 
In Friedrichshaseu wurde er in einen Raum gesperrt, 
wo dünne Bretter über einer Düngergrube lagen (?), wo 
die Fenster nicht geöffnet werden konnten, wo er mit oft 
ganz ungenießbaren Speisen genährt wurde und nicht ein­
mal bei den qnälenden körperlichen Leiden einen Arzt zn 
Rathe ziehen dnrfte. Sein Lakai, ein übermüthiger und 
roher Geselle, quälte ihu sechzehn Monate hindurch auf alle 
ersiuuliche Weise, ja er drohte, seiueu Herru, weun er ihn 
bestrafen wolle, wieder zu schlagen uud ihm Hände und 
Füße zu biudeu. Seine Feinde ersparten ihm nicht den 
Kummer, der ihm ans dem traurigen Schicksale seiner Fa­
milie erwuchs; auf schonungslose Weise theilte man ihm 
mit, daß seine älteste Tochter, die Gräfin Wachtmeister, vor 
Sorge und Gram über ihres Baters unbarmherzige Be­
handlung gestorben sei. Seiu Schwiegersohu, Graf Wacht­
meister, der eine Flotte zusammen gebracht hatte, nm Stein­
bock durch einen Sieg zu befreien, war geschlagen worden 
und saß zu Korsör gefaugeu; die Gräfin Gtenbock wurde 
durch Kummer uud Sorge verzehrt und hatte dabei mit dem 
bittersten Mangel zu kämpseu, so daß sie kaum anders als 
durch Versetzen der Kleider ihres Mannes sich die nothwen-
digen Geldmittel verschaffen konnte, und dabei noch öfter 
Exeellenz gesalzener Lachs gefällig sei. Kommt der Herzog von 
Hessen-Cassel nach Schweden, so berichten wir, es seien Diebe in -
Ramäs eingebrochen nnd haben allerlei Hansgeräth gestohlen n. s. w. 
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wegen einer Schuld von 1500 Rth. gemahnt wurde. Mit 
Recht beklagte sie sich, daß die versprochene Hülse des 
Staats, nämlich 6000 Rth., der ihm bewilligte Gehalt als 
Feldmarschall, die auf drei Jahre Versprocheue Unterstützung 
von 2000 Rth. zur Erziehung seiner Söhne, und beson­
ders der Ersatz der bedeuteudeu zum Besten des Baterlan­
des gemachten Borschüsse — Alles bis jetzt leere Verspre­
chung geblieben sei nnd die Auslösung des Gefangenen von 
einem Jahre zum auderu hinausgeschoben werde. 
Die Besuche, die Graf Stenbock zuweileu vom Könige 
Friedrich IV. erhielt, dienten wenig dazu, seiu Gemüth auf­
zuheitern und seine Lage zu verbessern. Einer Sage ge­
mäß fragte ihu einst der König, wie es doch komme, daß 
Schweden ein so unfruchtbares uud schlechtes Laud sei im 
Vergleich mit Dänemark. Stenbock erwiderte: „Als Gott 
der Herr die Erde schuf, hatte er mit Däüemark sehr viel 
zu thuu, richtete es auf's Schönste ein, gab ihm fruchtbares. 
Laud, schöue Wälder, klare Bäche, freundliche Seen und 
liebliche Gegeudeu. Da es nun fpät geworden war, nnd 
er für Schweden keine Zeit mehr übrig hatte, übertrug er 
dem Teufel, uach seiuem Beispiele auch Schweden einzu­
richten. Dieser kam dem göttlichen Befehle anfangs ziem­
lich treu nach und machte Schonen, Blekingen und West-
götland ebenfalls schön nnd fruchtbar. Je weiter er aber 
nach Norden kam, desto nachlässiger wurde er, in der Mei­
nung, daß Gott ihu in dieser Entfernung nicht mehr be­
aufsichtigen könne. Daher entstanden im nördlichen Theile 
Schwedens große Sümpfe, wilde Felsengebirge und eine 
Unzahl von Ungeziefer. Als Gott später das Werk des 
Teufels besah, war er sehr ungehalten, doch ließ er es so 
bleiben und sagte: „Da dn nun dies Laud so schlecht gemacht 
hast, so will ich dafür die Meuscheu in Schweden schassen, 
uud du kaunst die Bewohner von Dänemark machen. Dies 
geschah, uud deshalb sind die Schweden gutartig, die Dä-
. ueu aber boshaft uud falsch." 
Zu Steubock's körperlichen Leiden kamen, seiner von 
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Jugend auf ernsten religiösen Richtung gemäß, trübe Ge­
danken nnd Gewissensbisse über seine Handlungen während 
seines kriegerischen Lebens; insonderheit aber trat der Brand 
Altonas mit stets erneuter Lebeudigkeit iu den grellsten 
Farben ihm vor die Augen; selbst in den einsamen Näch­
ten quälten ihn wirre Träume, in denen er das Aechzen 
der Erstarrenden, das Geschrei der Verbrennenden und das 
Wimmern der sterbeudeu Säuglinge zu hören glaubte. Kein 
Fluch der Feinde in den blutigsten Schlachten aber, äußerte 
er einmal gegen seinen Beichtvater, liege ihm schwerer auf 
dem Herzeu, als der Segen des Predigers, der ihn für 
Altona um Schutz augefleht, feiu Segen werde ihn noch 
in der Todesstunde foltern; auch seien, seine Folgen schreck­
lich sür ihn gewesen. 
Dem Zureden des Geistlichen gelang es wohl, die trü­
ben Sorgenwolken aus eimge Zeit zu zerstreueu und sein 
Gemüth durch Hiuweisuug aus die uueudliche Guade Got-
les in Christo aufzurichten; auch fühlte er sich zuweilen hei­
terer, und nur die Langeweile quälte ihn. An beständige 
Thätigkeit gewöhnt, suchte er sich mancherlei Arbeit und 
seine Kunstfertigkeit kam ihm hier nicht wenig zu Statteu. 
Noch jetzt sieht mau im dänischen Kuustkabiuet auf dem 
Schlosse Rosenborg in Kopenhagen verschiedene Malereien 
und Schnitzarbeiten von ihm, die der höchsten Bewuude-
ruug Werth sind, besonders wenn man weiß, mit wie unvoll­
kommenen Werkzeugen diese Kunstwerke zn Stande gebracht 
sind. Namentlich zeigt man noch einen aus Elfenbein ge­
schnitzten Wagen mit vier Pferden bespannt, so sorgsam klein 
und sein ausgearbeitet, daß man die Speichen der Räder nicht 
anders als durch eiu Vergrößerungsglas unterscheiden kann. 
Versöhnt mit Gott schloß Gras Stenbock sein in der letzten 
Zeit so vielfach gequältes Leben am 23. Febr. 1717. Sein 
Leichnam wurde uach Schweden gebracht und in der Dom-
Kirche zu Upsala beigesetzt. Seine Wittwe folgte ihm bald, 
von Kummer uud Thräuen verzehrt, und wurde uebeu ihm . 
begraben. 
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Sein Gedächtniß aber als eines Volkshelden blieb bei den 
dankbaren Schweden bis in die neueste Zeit lebendig, Me­
daillen sind zu seiner Ehre geschlagen und Lieder gedichtet. 
Die Volkssage stellt ihu als eiueu tapfern und frommen, 
stets glücklichen Sieger über manche Feinde dar, und wo 
man bewuuderud die Großthaten Carls XII. berichtet, wird 
gewiß sein treuster Freund und geschickter Lehrer in der 
Kriegskunst uicht vergessen. Er wußte die Welt vou ihrer 
erusteu, aber auch von ihrer heiteren Seite aufzufassen, da 
es ihm weder an Verstand noch an Gefühl fehlte, nach dem 
Worte des Dichters: Uns ^orlcl is a eoinsci^ to tlu>86, 
>v1w tlünk, a. to tlwss, >vko ksöl. 
Je höher seine Landsleute Stenbock verehren, desto mehr 
hassen ihn die Dänen und Holsteiner und in ihrem Ge­
dächtnis welches uur das grausame Verfahren gegen Altona 
bewahrt hat, steht er da in desto schlechterem Lichte. 
Ueber achtzig Jahre waren verflossen, Altona war 
längst wieder ausgebaut uud staud schöuer uud größer da 
als zuvor. Die Enkel der durch Altonas Brand Benach­
teiligten hatten schon lange die Einzelnheiten dieser Bege­
benheit vergessen und sreuteu sich der Gegenwart nud des 
gedeihlichen Aufblühens ihrer Vaterstadt. Da segelte im 
Spätherbste ein Kanssahrer aus der Elbe, giug durch den 
Snnd uud nahte sich, von günstigen Winden getrieben, den 
Küsten Ehstlands, nm in den Hafen Revals einzulaufen, 
noch ehe der Wiuterfrost uud das zu Eis erstarreude Meer 
die Reise uumöglich mache. Nicht weit von Baltischport 
aber wurde das Schiss vou eiuem schweren Uugewitter über-
salleu; Meer uud Himmel, Wiud uud Wasser schieueu sich 
gegeu das gebrechliche Fahrzeug verschworen zu habeu. Berge­
hoch schleuderten es die Sturzwelle» uud ließen es dann plötzlich 
wieder in den Abgruud siukeu. Das Steuer zerbrach, die 
Masteu zerkuickteu wie Rohrhalme, keiue menschliche Kunst 
noch Kraft konnte Rettung gewähren; ein willenloses Spiel­
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werk der Wellen trieb das Wrack nach der Willkür des 
wechselnden Stnrmes hin und her. 
Mit eiuem furchtbaren Krach stieß eö aus die Klippen 
des Users, von Außen und von Unten drang das Wasser 
hinein, so plötzlich, daß die Maunschast mit Mühe ans dem 
Verdeck sich sammelu uud das große Boot in's Wasser lassen 
konnte. Ein Wunder war es, daß die schwachen Bretter 
der Gewalt des feindseligen Elements widerstanden, und daß 
keiner der dreizehn Unglücksgesahrten über Bord geschlen­
dert wurde. Wenn auch die Wuth des Sturmes sich all-
mählig legte, so mußte doch das winzige Fahrzeug zwischen 
Eis und Brandungsstrndeln aus dem psadlosen Ocean in 
Regen und Schnee drei Tage und zwei Nächte nmhertrei-
ben, jedeu Augenblick in Gefahr, zerschellt oder umgestürzt 
zu werdeu. 
Die Männer, leicht bekleidet, fast erstarrt nnd ohne 
Speise und Trank, machten sich auf den Tod gefaßt, den 
Hunger uud Kälte ihnen drohte. Trübe hingen stets die 
Regenwolken über ihren Häuptern, kein Stern brach durch 
die Finsterniß der Nacht, kein Sonnenblick durchbrach den 
düsteren Schleier, der ihueu das Laud ihrer Sehnsucht ver­
hüllte, dagegen peitschten scharse Schneeslocken und große 
Regentropfen ihueu empfindlich die wettergewohnten Gesich­
ter. Da erglänzte plötzlich im Dunkel des dritten Abends 
am wolkeuumhüllteu Horizonte ihnen ein Helles Licht ent­
gegen nnd goß neuen Much iu ihre schou verzweifelnden 
Seelen. Mit Rndern und den losgebrochenen Bänken ar­
beiteten sie in freudiger Hast dem rettenden Sterne ent­
gegen, nnd bald saß das Boot aus sanft ansteigendem 
sandigem Boden fest. So rasch, wie die halberfrorenen 
Glieder es gestatteten, eilten sie dnrch Schnee nnd Eistrüm­
mer an's Land und sahen sich bald vor einem Fischerhause, 
durch desseu kleiue Feuster der Glanz von vielen Lichtern 
schimmerte. Unhöflich klopften sie an und sogleich össuete 
sich die Thür. Eiu freundlicher Mann trat heraus, sagte 
ihueu in plattdeutscher Sprache, wie er angeredet war, ein 
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herzliches Willkommen und führte sie mitleidig in die hell­
erleuchtete Stube. 
Es war der heilige Christabend, und der Hausvater 
hatte seinen Kindern einen Weihnachtsbaum bescheert mit 
Lichtern und verschiedenem Naschwerk. Die Hinterwand 
des Zimmers deckte ein weißglänzendes Segel mit kleinen 
Geschenken behängt; sein Widerschein hatte das Licht des 
Festes, bestimmt den Seelen der Kinder den Gnadenrath 
des Höchsten anschaulich zu macheu, weit über's Meer hin­
ausgeworfen, um nach Gottes gnadenreichem Willen den 
Schiffbrüchigen als Leitfteru zu dieueu und ihnen das leib­
liche Leben zu retteu. 
Nach kurzem Ausenthalt in der erquicklichen Wärme 
wurdeu Alle in ein kühleres Zimmer geführt, damit der 
plötzliche Wechsel der Temperatur uicht nachteilige Wir­
kungen hervorbringe; durch Reiben und Bewegung, durch 
trockue Kleider, so viel deren sich herbeischaffen ließen, wur­
deu die erstarrten Glieder ansgethant. Nachdem sich eini­
germaßen die Lebensgeister wieder gesammelt, erquickte der 
Wirth die Schiffbrüchigen mit einem Glase gewärmten Wei­
nes und fragte dann nach ihren Schicksalen und ihrer Her­
kunft. Der Schiffer berichtete, daß er und sieben seiner 
Mannschaft aus Altona, die übrigen aber Holsteiner und 
Mecklenburger seien, woraus der Wirth eiuen Burschen mit 
einem Schlitten abfertigte. 
Kaum war eine halbe Stunde verflossen, als mehrere 
Schlitten mit helltönenden Glocken vor der Thür erschienen; 
ein hoher stattlicher Mann trat ein, und ihm folgte ein 
Diener mit einer Fackel, so wie ein zweiter mit einem 
Flaschenkorbe uud Lebensmitteln. Freundlich, ja herzlich 
grüßte er die aus Todesgefahr Geretteten, als ob sie alte 
Freuude wäreu, brachte ihnen den Willkommsbecher und er­
quickte sie mit warmen stärkenden Speisen nnd trefflichem 
Weine. Dann lnd er sie in sein HauS ein, wohin sie in 
den weichen warmen Kissen der Schlitten, von Bärendecken 
umhüllt, in kurzer Frist gelangten. 
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Bor einem stolzen Schlosse angekommen, wurden sie in 
prächtige Zimmer geführt und Jedem seine warme uud be­
queme Schlafstelle augewiesen. Der beste Arzt für die er­
matteten Glieder waren Schlaf und Nnhe, und beides konn­
ten sie reichlich geuießeu. Gegen Mittag des anderen Tages 
erst erwachten sie und ein Jeder fand vor seinem Bette 
reinliche warme Kleider uud einen schönen bequemen Schlaf­
rock. Dem Kapitain ward ein schwarzsammetner Rock mit 
goldumsponnenen Knöpfen, dem Steuermann eine feine 
Kleiduug von kaffeebraunem Tuch zu Theil. Für Speise 
und Trank war reichlich gesorgt und jeder Wunsch erfüllte 
sich, fast che er ausgesprochen war. 
Das schien zu viel für bloße Nächsteuliebe, und wenn 
auch die Mannschaft sorglos und freudig diese Zuvorkom­
menheit entgegennahm, fühlte sich doch der Schisser uud sein 
Steuermann etwas beklemmt bei dem Gedanken an diese 
Übertriebeue Gastsrenndschast, die sie zu vergelten uud zu 
erwidern niemals hoffen konnten. Der Stenermann na­
mentlich unterließ nicht, immer wieder darauf aufmerksam 
zu machen, daß er uugeachtet aller Mühe nicht habe erfah­
ren köuuen, wo sie eigentlich wären, wie der Besitzer des 
Gutes heiße uud was ferner mit ihnen geschehen solle. Der 
Herr des Hauses mache keine Anstalt, seine Gäste wieder 
zu entlassen nnd weiter zu befördern; mau köune gar nicht 
wissen, was er für Absichten im Schilde führe. Die Knechte 
und Mägde seien ihrem Herrn erbleibeigen, uud weuu sie 
jetzt auf seinen Befehl ihnen Gutes erwiesen, so würden sie 
ihm auch blindlings gehorchen, sie zu plageu, zu martern 
und zu verstümmeln. Bielleicht sei der Herr, von dessen 
Religion sie ja nichts wüßten, ein heimlicher Götzendiener 
und füttere seine Gäste nnr deshalb so außerordentlich gut, 
um seiueu Götzen ein angenehmeres Opfer darzubringen. 
Allerlei alte Mährchen von schönen Feen, von Menschen­
fressern und Berggeistern kamen ihnen wieder in den Kopf, 
und wenn gleich der Verstand diese Albernheiten verwarf, 
stiegen doch in den Träumen der stillen Nächte immer wieder 
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ähnliche Gedanken in ihnen ans. Vergeblich wandte der 
Hausherr Alles an, seine Gäste aufzuheiteru, er führte den 
Kapitain iu seiue Familie eiu, ließ ihu au musikalischen 
und gesellschaftlichen Unterhaltungen theilnehmen, ging mit 
ihm auf die Jagd, den Wolf zu tödten und Hasen zu er­
beuten, doch ohne sich weiter über sich selbst uud seiue Pläue 
auszusprechen. 
So gingen vierzehn Tage hin, in welchen die Mann­
schaft es sich wohl sein ließ, während der Kapitain sich ver­
geblich quälte, die Räthsel zu lösen, welche ihm seine ganze 
Lage uud der Blick iu die Zukunft vorlegten. Am achten 
Januar aber ließ der Gutsherr ihu uebst dem Stenermauu 
und deu aus Altoua gebürtigen Matroseu iu deu großeu 
Ahueusaat entbieten, in den sie in banger und erwartungs­
voller Ahnuug eiutrateu. Der Herr erschien, die Dieuer 
zogeu vou einigen großeu Bildern an der Wand die ver­
hüllenden Borhänge ab uud eutferuteu sich. Dauu begann 
er erust und feierlich: 
„Heute vor fünf und achtzig Jahren war es, als mein 
Großvater, Graf Maguus Steubock, der Oberfeldherr der 
schwedischen Trnppen, die Stadt Altona in Asche legen ließ. 
Ihr seht ans diesen Gemälden die Darstellung dieser That, 
die unzählige Unschuldige vou Haus uud Heerd trieb, sie 
ihrer Habe beraubte uud viele von ihnen in Mangel und 
Kälte umkommeu ließ. Ihr wißt, wie in seiner schweren 
Gefangenschaft der Gras von Reue gefoltert wegen dieser 
Unmenschlichkeit das Augstgeschrei der Unglücklichen in quä­
lenden Träumeu zu höreu glaubte, wie er uoch bis in seiue 
Todesstunde die nagenden Schmerzen der Seele empsand 
über eine Unthat, die Nichts uugescheheu machen, Nichts 
versöhnen konnte, wie ihm der Segen des frommen Prie­
sters znm schweren Flnche wurde. 
Des Frevels Spuren waren längst vertilgt, die Brand­
stätte wohnlich überbaut; aus der Asche der Verwüstuug 
und des Feners hatte sich die Stadt schöner und größer als 
früher erueut, als ich vou der That erfuhr. Die Enkel der 
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Unglücklichen, welche den Feldherrn vor Gottes Richterstuhl 
beschieden, sind jetzt längst wieder mit dem Schicksale aus­
gesöhnt, zum Theil wohlhabend und reich, des lieben Lebens 
froh. Wem sollte ich vergüten, was ich stets Allen schul­
dig bleiben mußte? Doch konnte ich dem Ganzen nicht den 
Verlust ersetzen, so nahm ich mir doch vor, einzelnen Roth-
leidenden aus eurer Vaterstadt, die meiuer Hülse bedürftig 
wäreu, Gutes zu erweisen für das ihren Vätern zugefügte 
Uurecht. Heute, am Jahrestage des Brandes, freue ich 
mich einen Theil der Dankesschuld abgetragen zu habe» uud 
uicht mehr so schrecklich an die Klagen der unglücklichen 
Wittwen und Waisen erinnert zu werden." 
Nach diesen Worten drückte er den erstaunt und be­
schämt dastehenden Männern herzlich und gerührt die Hand, 
als hätten sie ihm und uicht er ihueu geHolsen. Dankbar 
für die wohlwollende Aufnahme und die reichen Gaben an 
Kleidern, deueu uoch Geldgeschenke beigefügt waren, nahmen 
die Matrosen uud der Steuermauu Abschied; dem Schiffer 
wurde uoch eiue goldue Uhr uud eiue Rolle mit Goldstücken 
aufgedrungen. Als die Schlitten vor der Thür standen, 
um die Schissbrüchigen bequem uud sicher uach Reval zu 
befördern, trat der Herr uoch eiumal zu ihnen, trank ihnen 
den letzten Abfchiedsgrnß zn und überreichte dem durch so 
viele Wohlthaten beschämten Schisser den Becher, ein Kunst­
werk aus dem 'seiusteu Silber, iuweudig vergoldet, uud mit 
vortrefflich eiugeätzteu Bilderu geziert, welche die Bege­
benheit aus dem Leben des alten Feldmarschalls nach den 
Zeichnungen im Ahueusaale darstellten. 
Indem er nochmals Allen eine glückliche Reise und eine 
fröhliche Rückkehr in ihre Heimath gewünscht, sprach er zu 
dem Schiffer: „Behaltet diesen Becher, den ihr aus Kiud 
uud Kindeskind vererben möget, znm Andenken an die Be­
gebenheiten der letzten Tage. Erinnert Ench bei dem An­
blicke desselben daran, daß der Glanz eines ruhmgekrönten 
Lebens durch die übereilte Handlung eines Augenblicks ver­
dunkelt werden kauu, daß aber die Ünbarmherzigkeit des Zer­
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störers Eurer Vaterstadt, sür die er schwer gebüßt, auch bei 
seiner Familie keiue -Billigung findet. Gedeutet daher mit 
sreuudlichem Siuue seiner daran uubetheiligteu Nachkommen, 
die gern Alles thnn würden, um deu Schaden wieder gut 
zu machen und dies Blatt ans der Geschichte ihres Vor­
sahren auszulöschen; behaltet uameutlich iu gutem Andenken 
Euren Euch stets wohlgeneigten Freund, der Euch hiemit 
das letzte Lebewohl sagt." 
Rasch zogen die Pferde an und uach wenig Stunden 
waren die Reisenden in Reval, wo schon sür ein gutes 
Quartier gesorgt war. Mit dem ersten Schisse kehrten sie 
in die Heimath zurück. Auch die Ueberfahrt war sckou 
bezahlt uud mancherlei kleine Bequemlichkeiten und Über­
raschungen thaten ihueu kuud, daß ihr großmüthiger Wohl-
thater ihrer uoch bis auf den letzten Augenblick freundlich 
gedenke. Inniger Dank gegen Gott und ihren Retter er­
füllte ihre Herzeu, so ost sie der Rertuug aus Todesgesahr 
uud des Aufenthalts auf dem einsamen Schlosse an Ehst-
landS Nordküste sich erinnerten; auch den späteren Ge­
schlechtern sollte diese wuudersame Begebenheit im Gedacht-
niß bleiben und gern erzählten die Matrosen und der Steuer-
mauu von ihrem Abenteuer. Der Eukel des Schiffers aber 
zeigt uoch jetzt mit stolzer Freude den prachtvollen Becher 
deu ihn besuchenden Frennden und vergißt uicht, aus dem­
selben dem Audeukeu des Feldmarschalls M. Stenbock uud 
seines edelmüthigen Enkels einen Trunk darzubringen und 
ein Lebehoch darau zu kuüpseu. 
Die erste lange Taille. 
Es war iu den ersten Iahren der Restanration, Paris 
erholte sich allmählig von der erlittenen Trübsal, uud die 
leichtfertige Stadt, vergessend, wie sie gedemüthigt worden, 
warf sich wieder mit neu erwachender Leidenschast dem Luxus 
in die Arme, dem sie früher gehuldigt. 
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Der Tnileriengarten war der Versammlungsort der ele­
ganten Welt, und die Stntzerinnen jener Zeit, mit knrzer 
Taille, eug anliegendem, faltenlosem Kleide, wogten in sei­
nen Gängen ans und ab. 
In eiuer Allee des Tuileriengarteus sah man täglich 
eine junge Dame in schwarzem Tranerkleide nmherwaudeln, 
welche ein kleines Mädchen an der Hand führte. Die Er­
scheinung der stillen, geheimnisvollen Spaziergängerin zeigte 
keine Spnr von Lnxns, uud deuuoch zog sie die Aufmerk­
samkeit einer großen, mächtigen Herzogin an, welche damals 
am Hose Lndwig's XVIII. einen hohen Rang einnahm. 
Der Eontrast zwischen diesen zwei Fraueu war unbe­
schreiblich. Die erste repräsentirte die Einfachheit, die an­
dere Glanz und Reichthnm. Sie begegneten einander regel­
mäßig, nnd stets heftete die Herzogin auf die trauernde 
Bürgerin einen langen, aufmerksamen Blick; ja sie zögerte 
absichtlich jedesmal, weuu sie die juuge Frau sich uäheru 
sah, um mit größerer Mnße ihre Beobachtungen anzustellen. 
Uugeachtet der schmerzlichen Gedanken, welche die Seele 
der Trauerudeu gegeu die Außenwelt gleichgiltig machten, 
hatte diese endlich doch bemerkt, daß sie der Gegenstand fort­
gesetzter Beobachtungen sei, und unangenehm berührt von 
dieser Entdeckung, betrat sie von da ab die Orangen-Allee 
nicht mehr, um sich deu lästigen Späheraugen zu entziehen. 
Einen duukelu, abgeleg/neu Gaug wählte sie fortan zu 
ihreu Spaziergäugeu, iu der festeu Zuversicht, hier unbe­
achtet weilen zu köuueu. So hatte sie eiues Tages, in trübe 
Erinnerungen versenkt, sich auf einen Sessel am Fuß eines 
Kastanienbanmes niedergelassen, als sie gewahrte, daß sie 
abermals nicht allein sei, uud daß eiue sauste Stimme mit 
ihrer kleiueu Tochter sich unterhalte. 
Sie wollte ausstehen nnd sich entsernen, besann sich 
jedoch auders, da sie auf dem Schooße ihres lieben Kindes 
eine schöne, neue Puppe und in dessen Händen eine Schach­
tel Bonbons erblickte, welche die Kleine mit glücklichem 
Gesicht kostete. Ein Lächeln glitt über die Züge der juugen 
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Mutter, uud sie entschloß sich, die lästige Gesellschaft zu 
ertrageu, selbst da sie beim ersten Blick auf die Fremde 
bemerkte, daß es dieselbe Dame sei, welche iu der Oraugen-
Allee sie so ausfallend mit ihrer Beobachtung verfolgt. 
— „Wie glücklich müssen Sie sein im Besitz eines so 
holden Kindes!" wagte die Unbekannte zu sagen. 
Ein Seufzer uur beautwortete diese Eiuleituug der Un­
terhaltung. Die Fremde fuhr fort: 
„Sie scheinen sehr traurig zu sein. Kann es denn 
einen Schmerz geben, den der Besitz eines solchen Schatzes 
nicht mildert?" 
Eiue Thräue rann langsam über die Wangen der jun­
gen Frau. 
— „Verzeihung, Madame," — sprach die Fremde aber­
mals — „daß ich Ihren Schmerz störe, ihn vielleicht uoch 
mehr aufrege. Doch entschuldigen Sie meine Zudringlich­
keit, ich habe Sie um eiue Gefälligkeit zu bitte»." 
— „Womit kann ich Ihnen dienen?" fragte endlich 
die schweigsame, junge Frau. 
— „Ich weiß kaum, wie ich meinen Wnnsch einkleiden 
soll; doch da Sie Frau sind, hosse ich, werden Sie mich 
verstehen. Schon lange habe ich Sie beobachtet und täg­
lich die Grazie Ihrer Erscheiuuug uud deu urueu, elegan­
ten und eigenthümlichen Schnitt Ihres einfachen Trauer­
kleides bewundert; so bitte ich nun aufrichtig, Sie möchten 
so gefällig fem, mir den Namen Ihrer Schneiderin zu 
nennen." 
Die juuge Frau erröthete bei dieser Aufforderung. 
— „Die Frage erscheint Ihnen indiscret, nicht wahr? 
— Ich muß Ihueu sageu, daß ich der abscheuliche« kurzen 
Taillen, die uns lächerlich uud unnatürlich erscheinen lassen, 
herzlich müde bin und das Ende dieser Mode herbei 
wünsche. Nachdem ich Sic geseheu, suchte ich meiuer 
Schueideriu deu ueueu Schuitt begreiflich zu macheu; sie 
hat sich jedoch fest in den Kopf gesetzt, mich nicht verstehen 
zu wollen, und behauptet überdieß, daß sie schou ihres Rufes 
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wegen als Modistin ein so unmodernes Kleid nicht an­
fertigen könne. So entschloß ich mich denn, werde daraus, 
was wolle, mich direct au Sie zu wenden." 
— „Madame, ich will Ihre Offenheit mit gleicher 
Offenheit erwidern. Ich habe keine Schneiderin." 
— „Wie das?" 
— „Ich habe mir dieses Kleid selbst gemacht. Sie 
werden errathen, daß ein großer Verlust mich betroffen. 
Ich traure um meiueu Gatteu. Er bekleidete eiu Amt im 
Ministerium des Iuueru, das uns ernährte; doch seiue 
Dienstzeit war noch zu kurz, als daß ich auf Peusiou An­
spruch machen konnte. Ich lebe jetzt vou eiuigeu kleiueu 
Ersparnissen ans früherer Zeit, die nur zu schnell sich er­
schöpfen, uud von schlecht bezahlter Arbeit. Wenn ich täg­
lich einige Stunden hierher komme, so geschieht es mir, um 
meiuem armen, lieben Kinde etwas Erheiterung und frische 
Luft zu Theil werden zu lassen." 
Die -Blicke der schönen Herzogin leuchteten während 
dieser Erzählung in lebhafter Freude, doch sprach sie uur 
zögernd: 
— „Da Sie die Arbeit nicht scheuen, Madame, wa­
rum zieheu Sie nicht Nutzen aus dem wunderbaren Talent, 
das Sie besitzen? Jedes rechtlich betriebene Geschäft ist 
ehrenhaft, Sie sollten ..." 
— „Was wollten Sie sagen?" 
— „Ich wage nicht recht, meine Idee auszusprechen." 
^ „Sprechen Sie, ich bitte." 
— „Nun denn, wenn Sie die Gefälligkeit für mich 
hätten, in Ihren Mußestunden mir ein Kleid anzufertigen 
nach dem Schnitt desjenigen, das Ihnen so anmuthig steht, 
so würde ich Ihnen uueudlich dankbar sein." 
Die junge Wittwe gab lächelnd ihre Einwilligung; doch 
auch die Herzogin hielt Wort, denn ihre Dankbarkeit glich 
ihrer Frende, da sie am Hofe die erste lange Taille tra­
gen konnte. Sie bewog ihren Schützling zur Fortsetzung 
dieser Arbeit uud behielt das Wohl desselben so sehr im 
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Auge, daß schon nach drei Monaten die junge Wittwe alle 
Damen der Kaute-volee zu ihrer Kundschaft zählte und nach 
einigen Iahren die schönsten Magazine und die reichsten 
Ateliers besaß. 
Gewiß ist uuter den gegenwärtigen Damen keine, die 
nach der Herrschaft der kurzen Taille sich zurücksehnt, 
ja, sie werden sogar mit einer Art von Dankbarkeit auf 
die bescheidene trauernde Wittwe blicken, deren natürlicher 
Sinn für das Schöne zuerst es gewagt, jener entstellenden 
Tracht sich zu entziehen. 
Daß eine einflußreiche Dame des Hofes, welche hoch 
geuug staud, dem herrschenden Modevornrtheil die Stirn 
zu bieten, ihre Bundesgenosse ward, sicherte allerdings der 
Neuerung erst den Erfolg. Doch daß diese Neuerung uicht 
nnr die Damen von der Bürde einer Modethorheit befreite, 
sondern auch einer durch Verlassenheit und Armnth gebeug­
ten Familie Reichthnm und Glück schenkte, das ist ein 
Umstand, welcher der Geschichte der ersten langen Taille 
nebe:l dem allgemeinen Interesse sür die Sache auch noch 
das wärmere eiuer iuuigeu Mitfreude bietet. 
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